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Úvod 
Do současného především vrcholového a profesionálního sportu pronikají 
Jevy, které více či méně ohrožují jeho podstatu. Mnohé vlivy, např. doping, 
hrubost a násilí ve sportu, korupce, přehnaná komercializace, diváctví a 
nacionalismus aj. - mění názory, postoje či mínění širší veřejnosti k tomuto 
fenoménu 21. století. 
Jak uvádějí Dovalil et al. I 2005 I začíná převládat pragmatismus a 
individualismus s koncepty podnikání v jakékoliv oblasti sportu. Cení se hlavně 
výkon a úspěch, které vedou k stále většímu prosazování v procesu sportovní 
globalizace, jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Sport je jednoznačně 
považován za prostředek tělesného rozvoje, stává se zdrojem zábavy, výhodným 
obchodem, ale také i prestižním politickým artiklem. Je často využíván komerčně, 
někdy i tak, že výsledky těchto aktivit odporují etickým pravidlům. Na celém 
světě se zabývá výkonnostním a rekreačním sportem mnoho dalších milionů lidí, 
kteří jej považují za příjemnou a prožitkovou činnost přinášející uspokojení, 
zábavu, odreagování, zvyšování zdatnosti či výkonnosti, prevenci civilizačních 
nemocí apod. 
Je zřejmé, že se velkou měrou na pozitivním, ale i negativním působení 
sportu, podílí trenérství. Trenér promýšlí a sestavuje koncepci tréninku v souladu 
se stanoveným výkonnostním cílem. Určuje proporce jednotlivých složek 
tréninku, stanovuje obsah a celkovou stavbu tréninku. Na základě toho i dalších 
činitelů provádí plánování tréninku v součinnosti s dalšími činnostmi, zejména 
organizačními. Trenér zodpovídá za taktickou a psychologickou přípravu, 
ovlivňuje výkonovou motivaci, usměrňuje emoční projevy, nabádá k dodržování 
" fair play" , odrazuje od dopingu, jinými slovy působí též výchovně. 
První rozsáhlé sledování trenérů u nás prováděl Svoboda in Vaněk et.al. 
I 1974 I, který zkonstruoval dva specifické dotazníky pro sociální roli trenéra a 
inventář postojů k trenérství. Výsledky byly prezentovány se standardizovanými 
psychologickými dotazníky- 16PF, EPI a ICL v publikacích téhož autora. 
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Pozdější pokračování nalézáme opět u Svobody /1998/, kdy jednorázovým 
dotazníkovým šetřením zjišťoval názory a postoje trenérů na změny současného 
respekt. tehdejšího sportovního života. Výsledky jsou věnovány aspektům 
vzdělávání, rozvoji schopností, názorům na vrcholový sport, motivaci 
k trenérství, anamnestickým údajům aj. 
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I. TEORETICKA CAST 
1. Trenérství 
V současné době se požadavky kladené zvláště na vrcholové sportovce 
neustále zvyšují a svoji nezastupitelnou roli v procesu příprav ke špičkovým 
výkonům hraje dobře organizovaný trénink vedený trenérem 
S touto rolí je spojeno hodně očekávání, zvláště v některých sportech, 
které se těší velkému diváckému zájmu. Ale hlavní je to, co od něho čekají 
sportovci v družstvu a oddílové vedení. Přináší to četné obtíže. Každý trenér ví, že 
očekávání různých osob, s nimiž ve své funkci přichází do kontaktu, se často 
diametrálně liší (výbor, jednotliví sportovci atd.). 
Trenér nemůže ignorovat všechna tato očekávání, protože je v ohnisku 
pozornosti a protože na tom, jak svoji roli plní, záleží jeho úspěšnost. Otázka 
úspěšnosti či neúspěšnosti trenéra je zejména v týmových sportech značně složitá. 
Na základě dlouhodobých zkušeností i výzkumu je sice možné poměrně přesně 
stanovit charakteristiky úspěšného trenéra, ale jejich aplikace v konkrétních 
podmínkách u daného jedince ještě nezaručuje, že musí být úspěšný. 
Část požadavků na trenéra ~přímo spojenevspozicí, kterou zastává, ale 
to, jak plní roli trenéra v globálním pojetí, je do určité míry dáno i jeho osobností. 
Plní konkrétní úkoly, ale "svým způsobem", v tomto směru poskytuje role trenéra 
prostor pro osobitou invenci. Někdy je trenér schopen přes odlišná počáteční 
očekávání vtisknout celé skupině svoje pojetí tréninkové práce; jindy je naopak 
nucen se podřídit obecnému očekávání a přizpůsobit se. Proces adaptace na 
nároky trenérské profese může sehrát i pozitivní úlohu ve vývoji osobnosti. 
Komplexnost těchto nároků naznačuje, že role trenéra má řadu dimenzí i 
vzhledem k různorodosti očekávání /Svoboda 2003/. 
Realistické pojetí trenérské práce počítá se dvěma hlavními úkoly: 
sportovním úspěchem, ale i výchovným působením. 
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I když má trenér další různé úkoly, hlavní jeho poslání je rozvíjet 
výkonnost sportovců a působit pozitivně i na rozvoj jejich osobností, a to nejen 
jako individualit, ale i jako členů sportovní skupiny. V činnostech, které jsou 
s těmito úkoly spojeny, se projevují i různá očekávání, která k roli trenéra patří. 
Postižením těchto očekávání se snažíme proniknout blíže k procesu tréninkového 
působení, a tím i k tajemství úspěchu v trenérské práci. 
1.1 Předpoklady pro trenérskou práci 
Uchazeči o trenérskou profesi mívají někdy velmi zjednodušené 
představy. Nestačí mít však jen pozitivní vztah ke sportu a mít za sebou aktivní 
sportovní činnost, ale je nutno tuto tématiku chápat daleko podrobněji a 
komplexněji. 
Základem je trenérovo vzdělání, zvláště odborné, ale i zkušenosti a 
schopnosti. A však ani dokonalý program - jak praxe potvrzuje - nezaručuje 
úspěch při realizaci, i když je důležitým předpokladem. Realizace je činnost 
jiného druhu, v ní se uplatňujLi,nterakční kapacity trenéra, jeho zaměřenost, 
vlastnosti, specifické schopnosti, zkušenosti. Dokonce je možné, že trenér 
s vynikajícími interakčními předpoklady a slabý teoreticky dosáhne úspěchu spíše 
než trenér, který je na tom právě opačně, tj. silný v přípravě, ale má obtíže 
v interakci. Není ani prokazatelné, že by přímo spolu souvisela bývalá aktivní 
sportovní kariéra trenéra s odváděnou úrovní trenérské práce. Specifickou sférou 
trenérovy práce je vedení v utkání, kde stoupají nároky na rychlost rozhodování i 
ve velmi složitých a emocionálně vypjatých situacích. Vzrůstající problémy lze 
vysvětlit nejen vyrovnaností sportovní výkonnosti, ale i zúženým působením 
některých trenérů na rozvoj motorických dovedností a pohybových schopností, 
zanedbávajícím komplexní rozvíjení osobnosti hráče jako hlubšího základu i jeho 
sportovního výkonu. I když bývá trenér oprávněně považován za osobu, která 
může asi nejvíce ovlivnit výkonnost i klima v družstvu, jeho možnosti jsou 
omezené, vzhledem k tomu, že je ovlivněn mnoha dalšími faktory, které nespadají 
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úplně do jeho kompetencí a je nutno tyto záležitosti řešit ve spolupráci s ostatními 
v delším časovém horizontu. Někdy i tyto skutečnosti jsou důsledkem toho, že i 
uznávaní trenéři jsou po krátkém působení u družstva odvoláváni. 
Shrneme - li vše, co je důležité pro začátek trenérské kariéry a co by asi 
každý uchazeč o tuto práci měl mít, platí určitá vlastní sportovní minulost, byť 
třeba i na nižší úrovni. Těžko si lze představit v týmových sportech trenéra, který 
nikdy neprošel rolí sportovce. Důležitý je i zájem o obor- sportovní specializace. 
Na trenérství je i podstatné to, že se jedná o práci s lidmi a z toho vyplývá cela 
řada nároků na vedení a řízení lidí I Kocourek, 2007/. 
Předpokladem toho, aby trenér byl vnímán svými svěřenci jako autorita, je 
především odbornost. 
V teoretické přípravě hrají hlavní roli poznatky, informace. Trenér si je 
získává jednak sám a jednak zprostředkovaně, od druhých osob nebo z literatury. 
Problémem je množství informací, ale i jejich úroveň, srozumitelnost a praktická 
hodnota, užitnost. Srozumitelnost poznatků je spíše výzvou pro zástupce 
vědeckých odborů. Trenér sice nemůže být sportovním odborníkem a současně i 
na vědecké úrovni fyziologa , psychologa, pedagoga, biomechanika apod., ale měl 
by usilovat o vědomosti, které mu umožní vstřebat základní přístupné poznatky 
těchto oborů. Optimální je spolupráce odborníků v realizačním týmu, ovšem 
spolupráce dlouhodobá. Jednotliví odborníci se tu seznámí natolik s problémy 
skupiny, že jsou s to nacházet důležité otázky, řešit je a formulovat závěry pro 
potřeby trenéra, současně tak také postupně obohacovat i trenérův rozhled 
v příslušném vědním oboru. Je to přístup nejen věcně účelný, ale pro trenéra také 
psychologicky nejpřijatelnější. Praktická hodnota informací nemusí být na první 
pohled patrná. V praxi se zvláště zanedbávají poznatky důležité pro interakci 
trenéra se sportovci z hlediska dlouhodobého působení. Např. zjištění o 
hodnotové orientaci, či stabilitě. Důležitá je samozřejmě i objektivnost informací. 
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Zkušeného trenéra nesmí žádný vývoj situace zaskočit tak, že by se ocitl 
v rozpacích a nevěděl si rady. Jestliže však tápe už v teoretické přípravě, chybně 
odhaduje hierarchii vlivů a příčin, stěží situaci zvládne v praktické činnosti samé 
/Svoboda, 2003/. 
1.2 Trenér a jeho sociální role v působení na sportovce. 
TrenérskÁ. profese je velice rozmanitá a kromě svého hlavního poslání, to 
je vedení sportovního družstva v přípravě a soutěžích, má mnoho dalších dílčích 
oblastí, ve kterých je trenér nezastupitelný a žádá se od něho, že bude například 
komunikovat s vedením klubu, zástupci masmédií, diváky atd. 
Velmi důležitý je i jeho společenský statut, který se od něho očekává, 
dodržování určitých konvencí, za něž by se nikdy neměl ve své práci dostat. 
Stane li se to I neobjektivnost, vulgarita /, je to projev určitého selhání. 
Samozřejmě tato skutečnost se týká i profesní odbornosti, kdy je nutné 
k vzniklým problémům zaujímat svá stanoviska podložená získanými znalostmi o 
dané problematice. 
Postihnout všechny zaujímané trenérské profese je dosti obsáhlé a proto 
zmíníme jen některé základní. Vycházejí vlastně ze základního poslání trenéra a 
to je rozvíjet výkonnost svěřenců jako jedinců i týmu, a přitom působit pozitivně i 
na rozvoj jejích osobnosti. Z hlediska reálných činností se připomínají tyto 
základní: I Dovalil, 1992/ 
• instrukční I vede trénink I 
• role stratéga I taktické varianty I 
• role terapeuta I ovlivňuje tělesné a psychické procesy hráčů I 
• informátora I instruuje, vysvětluje dotazy hráčů I 
• důvěrníka I řešení osobních problémů I 
• ukazňovatele I případné disciplinární tresty hráčů I 
• motivátor I průběžně podněcuje hráče k činnosti I 
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1.3 Vzdělávací role v interakčním procesu trenér- sportovec 
Sportovní výchova jako reálně probíhající proces zahrnuje i stránku 
vzdělávací I sportovně edukační proces I. Podmínky tohoto procesu jsou 
sportovcům přístupné na základě smyslového poznání. Vnější podmínky 
nepůsobí na sportovce přímo, ale zprostředkovaně, přes jeho vnitřní podmínky. 
Představa trenéra nemusí být plněna v tréninku u všech sportovců stejně a 
okamžitě. Záleží, pod jakým úhlem jsou vnější podněty vnímány z hlediska 
psychiky. je tedy zřejmé, že sportovně edukační proces se uskutečňuje ve 
specificky zaměřeném výchovně vzdělávacím procesu, který označujeme jako 
trénink, tělesná výchova, kondiční příprava, instruktáže, kurzy. Přitom 
tento proces obsahuje minimálně pět základních oblastí, které určují dvě 
vztahové roviny: I Kocourek, Jansa, 2007 I 
ll vztah mezi subjektem řídícím a subjektem řízeným v rámci sportovně 
edukačního procesu 
21 vztah mezi podmínkami a prostředky sportovně edukačního procesu 
Cílem sportovně edukačního procesu je účelové vedení tréninku, tak aby 
docházelo k postupnému zvyšování výkonu v daném sportu, sportovní 
výkonnosti a celkovému rozvoji osobnosti sportovce. 
Subjektem řídícím je každý, kdo se zabývá řízením, organizací, 
koučováním, uskutečňuje cíle tréninkového procesu k dosažení nejvyšší 
výkonnosti daného sportu v soutěži. Ve sportu jsou to především trenéři, 
instruktoři, cvičitelé apod. 
Subjektem řízeným se rozumí sportovec, ten, kdo přijímá a uskutečňuje 
záměry tréninkového procesu k dosažení optimálního výkonu. 
Prostředky sportovně edukačního procesu vycházejí z cíle a úkolů 
sportovní přípravy, ze vztahů mezi subjektem řídícím a řízeným I zásady, 
metody, styl práce I. 
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Podmínky v tomto procesu jsou dány především prostředím, ve kterém se 
daný sport nebo příslušné sportovní odvětví provozuje /výzbroj, výstroj, náčiní I 
zejména materiálně technické vybavení /Jansa, Dovalil et.al, 2008/. 
2. Sportovní trénink 
Jen trenér vybavený všemi teoretickými i praktickými předpoklady o 
kterých jsme se částečně zmínili v předchozích kapitolách, je schopen úspěšně 
řídit tréninkový proces a aktivně působit na svěřeného sportovce ve smyslu 
dosažení optimálních výkonů. 
Tréninkové působení se v souhrnu projevuje ve zvyšování trénovanosti 
sportovce, z ní se pak vytváří ke konkrétním soutěžím sportovní forma. Sportovní 
trénink plní funkci přípravy na soutěžení a mnohdy jde o velmi těžkou a stresující 
práci, zvláště na vrcholové úrovni. Zejména jde o vztah mezi trenérem a 
sportovcem, který by měl zachovávat určitá pravidla vzájemné komunikace a 
zachovat si rysy sportu. 
Poznatky o obsahu a mechanismech vlivu sportovního tréninku na 
výkonnost sportovce jsou neobyčejně rozsáhlé. Uplatnění všech těchto poznatků 
v praxi řízení tréninkového procesu klade vysoké požadavky na celkové pojetí 
tréninku. Složitost podmínek působení trenéra na sportovce vyžaduje uplatnění 
systémového přístupu. Systémový charakter procesu řízení sportovního tréninku 
se vyznačuje určitými zvláštnostmi: 
objektem i subjektem řízení Je sportovec, který má dvě rovmy 
biopsychický základ a osobnost jako integraci biologických a společenských 
stránek jedince 
tréninkové působení na sportovce je zprostředkované, prostřednictvím 
zatěžování dochází k působení na orgány a systémy 
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řízení = věda + umění - vědecké informace musí trenér umět využít 
tvůrčím způsobem 
tréninkový proces probíhá často ve složitém a náročném prostředí, které 
může vlastní proces řízení narušit 
Pro efektivní řízení tréninkového procesu jsou nutné určité podmínky: 
organizace - institucionální zabezpečení 
materiálně technické podmínky - umožňující provádění tréninku na 
potřebné úrovni 
personální podmínky- zabezpečení tréninkového procesu 
ekonomické podmínky - realizace tréninkové činnosti na úrovni 
nezbytných požadavků I Dovalil, 2005 /. 
2.1 Sportovní výkon 
Je nezbytnou součástí tréninkového procesu a veškeré úsilí trenéra i 
sportovce směřuje právě k tomuto pojmu. Zatímco sportovní výkon je aktuální 
projev osobnosti a organismu člověka, dispozice opakovaně podávat výkon na 
určité úrovni znamená sportovní výkonnost. Je to vlastně dispozice opakovaně 
podávat výkon, která se formuje postupně a dlouhodobě a je výsledkem 
přirozeného růstu a vývoje jedince, vlivů prostředí a vlastního sportovního 
tréninku. Je významně ovlivněna vrozenými dispozicemi /morfologické, 
fyziologické, psychologické /, které se přizpůsobují vlivům prostředí, v němž 
jedinec vyrůstá. 
V množině proměnných, které výkon podle současných znalostí ovlivňují 
a vytvářejí lze rozlišit: 
• faktory somatické I konstituční znaky jedince I 
• faktory kondiční I pohybové schopnosti I 
• faktory taktiky I tvořivost I 
• faktory psychické I emoční a motivační procesy I 
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Vzájemnou kombinací všech těchto skupin faktorů je výkon do značné míry 
významně ovlivněn I Jansa, Dovalil et.al, 2007 /. 
2.2 Systém řízení sportovního tréninku 
Řízení tréninkového procesu představuje určitý systém, který má určité 
subsystémy: 
subsystém řídící (trenér) 
subsystém tréninkových podnětů (tréninkový proces) 
subsystém řízený (sportovec) 
subsystém informační 
přímé a zpětné vazby 
Subsystém řídící 
Je tvořen třemi základními prvky - metodickým centrem, realizačním 
týmem a výkonným orgánem -trenérem. 
Funkce metodického centra spočívá v tvorbě a inovaci programových materiálů. 
Jsou východiskem pro plánování tréninkového procesu. 
Realizační tým je složen z mnoha odborníků různých profesí, kteří zajišťují 
bezproblémový chod přípravy (tréninkového procesu), kontroly trénovanosti i 
soutěže a přípravy na ní. 
Trenér zaujímá v řízení tréninkového procesu rozhodující postavení. Trenérství je 
chápáno jako profese specializovaného pedagogického zaměření. K hlavním 
aspektům patří: 
osobnostní profil (vysoké nároky na charakter, morální vlastnosti apod.) 
všeobecná vzdělanost 
úroveň speciálních vědomostí, dovedností a zkušeností (vědomosti nejen o 
sportovní specializaci, ale i o širokém teoretickém základu tréninku) 
didaktické předpoklady, důležité pro práci s lidmi 
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Tento soubor je značně dynamický, mimořádný význam mají i tvůrčí schopnosti, 
protože úspěšné řízení je podmíněno schopnostmi analýzy a rozhodování/Dovalil, 
1992/. 
Subsystém řízený 
Je objektem řízení, ale současně i subjektem svého vývoje. Trenér stojí 
v roli poradce, usměrňovače a podněcovatele. Tato okolnost výrazně zvyšuje 
účinnost tréninkového procesu, sportovec se identifikuje s plánem a i s plněním 
jeho dílčích úkolů. 
Řízení tréninkového procesu a jeho výsledek jsou závislé na řadě individuálních 
činitelů, z nichž nejvýznamnější jsou vrozené dispozice (vlohy). Komplex těchto 
dispozic, který odpovídá požadavkům dané specializace je také nazýván talent. 
Sportovce je třeba vést k neustálému zdokonalování a sebekontrole. 
Subsystém tréninkových podnětů 
Soubor prostředků a metod používaných k záměrnému působení na 
sportovce. Hlavní jsou tělesná cvičení, ale patří sem i regenerační výchovná i jiná. 
Důležité je, aby trenér věděl, jakou mají používané prostředky a metody účinnost. 
V praxi se často prostředky seskupují a hovoří se o strukturách (např. zatěžování, 
regenerace apod). 
Subsystém informační 
Jeden z rozhodujících činitelů objektivizace tréninkového procesu. Má dvě 
části - první vychází z obecných zákonitostí rozvoje specializované sportovní 
výkonnosti a je proto zakotven v dlouhodobých programech či tréninkových 
systémech, druhá část informací se získává v průběhu tréninkového procesu 
(operativní informace), která slouží pro rychlé rozhodování trenéra. 
Operativní informace je možné dělit na: I Perič, 2006 I 
vstupní -tréninkové zatížení (parametry zatížení apod.) 
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stavové - dynamika stavu trénovanosti (změny trénovanosti, výsledky 
testování apod.) 
výstupní - dosažené výkony 
Přímé a zpětné vazby 
Umožňují interakci trenér x sportovec. Přímé vazby umožňují tok 
informací od trenéra ke sportovci, zpětné vazby poskytují trenérovi informace od 
závodníky (o plnění stanoveného cíle). 
Přímé vazby plné v řízení tréninku především tyto cíle: 
motivační 
mobilizační 
orientační 
organizační 
vyučovací 
hodnotící 
psychoregulační 
Zpětné vazby slouží k informaci trenéra a plní funkce: 
praktické 
situační 
emoční 
Řízené a neřízené vstupy 
Působení na sportovce prostřednictvím řídícího subsystému a 
tréninkových podnětu tvoří tzv. řízené vstupy. Jedná se pokud možno o optimální 
tréninkové podněty, které jsou plánovitě zařazeny (tj. plánovité působení řídícího 
subsystému prostřednictvím subsystému tréninkových podnětů). 
Působení řízených vlivů může být více či méně narušováno vnějšími vlivy, které 
tak představují neřízenou komponentu celkového vstupu do systému /Dovalil 
1992/. 
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2.3 Činnost trenéra v procesu sportovního tréninku 
V celkovém pohledu se obvykle činnosti trenéra rozlišují na: 
projekční a plánovací, 
organizační, 
realizační. 
Projekční a plánovací činnosti mají přípravný charakter, trenér promýšlí a 
formuluje koncepci tréninku, výkonnostní cíl, úkoly pro jednotlivé složky, obsah, 
postup, stavbu tréninku. S přihlédnutím k mnoha činitelům (prognóza výkonnosti 
v daném sportu, individuální zvláštnosti a možnosti, podmínky a další) se to 
ztvárňuje v plánech různého typu a ty slouží jaké základ praktické tréninkové 
činnosti. 
Organizační činnosti, které ve vrcholovém sportu přebírají často další 
profesionální pracovníci, spočívají v zajišťování tréninku ve smyslu materiálním, 
tzn. prostory tréninku, jeho rozvrh, náčiní a nářadí apod. dále zajišťování účasti 
v soutěžích a další, co s konkrétním startem může souviset. 
Činnosti realizační spočívají v převedení plánovaných záměrů do praktické 
roviny každodenní tréninkové práce. Tyto činnosti mají výraznou povahu 
interakcí, tj. dochází při nich ke kontaktu mezi trenérem, trenér nejen navrhuje a 
určuje, co se má trénovat, ale současně dává pokyny k provedení, sleduje průběh i 
výsledky, hodnotí, působí na svěřence, vychovává. Specifickou oblastí interakcí 
je ve sportu vedení v soutěži, kde nároky na řízení v mimořádných podmínkách 
často složitých a emocionálně vypjatých situací stoupají. 
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Ve všech třech typech činností mají význam informace a rozhodování 
/Jůva,2006/. 
Informace jsou vlastně teoretickým prostředkem trenérovy činnosti. 
Jejich základ je dán vzděláním, zvláště odborným, ale i zkušenostmi. Informace 
získává trenér jednak sám a jednak zprostředkovaně, od druhých osob nebo 
z literatury. Základem uplatnění vhodné technologie řízení jsou informace o 
sportovci a tréninku jak ve smyslu předpokládaných vlivů, tak změn skutečně 
dosažených. 
Rozhodování patří k podstatě řízení tréninku, na něm se řízení z velké 
části zakládá a prakticky protíná veškerou činností. Rozhodování představuje 
výběr z možných alternativ, předpokládá se výběr optimální varianty (aktuálně, 
ale i strategicky, výhledově), která má vést ke splnění stanoveného cíle. Důležité 
přitom je opírat se pokud možno o objektivní údaje z analýzy tréninku, kontroly 
trénovanosti i tréninkového plánu. Zvolený postup má být reálný z hlediska 
organizace, času, vybavení, motivace a úsilí. 
Realizační činnosti v trenérské práci mají povahu interakce. Jedná se o 
vše, vědomé i nevědomé, co se děje mezi trenérem a sportovcem či sportovci, 
vztahy k dalším účastníkům sportu. Vnější pozorovatelná, poznatelná a přístupná 
smyslovému poznání stránka těchto vztahů se projevuje jako chování trenéra, 
sportovců, funkcionářů a dalších. 
Z hlediska trenéra se interakce může týkat: 
vnímání, didaktického zaměření, typu instrukce, korekce, zpětné 
informace, posuzování a rozhodnutí, 
formy projevu: slovní, gesta, neverbální, pohyby (dopomoc), 
postojů s různým stupněm stimulace (příkaz, doporučení), 
konkrétnosti vyjadřování obsahu (je vyjádřen nebo není). 
Předmětem interakce mohou být cvičení (pokyny, hodnocení), organizační nebo 
přípravná činnost (organizační pokyny) a pedagogické požadavky (kázeň, 
zaměření pozornosti). 
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Pro trénink dětí a mládeže je optimálním typem především trenér - pedagog. Ve 
své práci musí důsledně respektovat vývojové zvláštnosti, nesmí opomíjet 
všestranný rozvoj svých svěřenců, měl by být vzorem, být trpělivý, práci 
zaměřovat perspektivně do budoucnosti. Měl by mít nejen hluboké znalosti o 
rozpoznávání talentu, musí trénink přizpůsobit v maximální míře věkovým 
zvláštnostem. 
Výkonnostní sport vyžaduje spíše trenéra - organizátora. Musí obsáhnout nejen 
vlastní proces z hlediska obsahu, zatěžování atd., ale zúčastňuje se také 
zajišťování podmínek pro trénink i účast v soutěžích. Nezřídka musí jednat 
s různými složkami. Důležitá je teoretická příprava i dostatek praktických 
zkušeností. 
Nejvyšší výkonnostní úroveň sportu vyžaduje trenéra - specialistu. Jsou zde 
vysoké nároky na odbornou kvalifikaci ve všech směrech. Výhodou jsou tvůrčí 
schopnosti, smysl pro kolektivní spolupráci (vedení realizačních týmů). 
Mimořádné nároky jsou kladeny na psychologickou stránku činnosti, přístup a 
řízení sportovců I Perič, 2004/. 
2.4 Trénovanost a sportovní forma 
Stav trénovanosti, daný v zásadě stavem sportovce se mění v čase a lze ho 
záměrně ovlivňovat. Řídit tento proces znamená permanentní snahu o diagnostiku 
a změnu jednoho stavu (výchozího, průběžného) do nového, stavu plánovaného. 
V tréninku se to děje cestou promyšlené organizace převážně pohybového režimu. 
Existují snahy opírat se v této oblasti o poznatky teorie řízení. Mnohostranná 
variabilita objektivních i subjektivních činitelů, s nimiž je nezbytné ve sportu 
počítat, a také různorodost pohybového obsahu sportovních odvětví vylučují 
možnost předložit jednoznačný recept, musí se počítat i s náhodou a 
pravděpodobností. 
Vezmeme-li v úvahu obecné poznatky, zásady, požadavky a podmínky 
účinného řízení, znamená to pro potřeby tréninku: 
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provést diagnostiku sportovce (družstvo) v jeho aktuálním stavu, 
pomocí obdobných diagnostických charakteristik vytvořit plánovaný 
cílový model stavu sportovce (družstva), jehož má být dosaženo (stav 
trénovanosti), 
stanovit a pokud možno formalizovat systém tréninkových vlivů, tj. 
pokoušet se převádět je na měřitelné veličiny, které lze evidovat, sumovat 
změny, k nimž průběžně dochází (nebo také nedochází) systematicky 
kontrolovat a následně posoudit účinky zvoleného tréninku. 
Řešení kvantitativního popisu stavu sportovce a jeho kontrola by měly 
vycházet ze struktury sportovního výkonu. Její znalost umožňuje definovat 
příslušný stav trénovanosti stavem jednotlivých faktorů struktury výkonu, tj. 
stavem těch dovedností, schopností, vlastností, vědomostí aj., které výkon 
vytvářejí a podílejí se na něm. To je v mnoha směrech v různých sportech z velké 
části dosažitelné. 
2.5 Prvky řízení sportovního tréninku 
K vědomému řízení tréninku je nezbytné ovládnout a uspořádat množství 
poznatků. Prakticky se pak na tomto základě proces řízení uskutečňuje 
prostřednictvím plánování a evidence tréninku, kontrolou trénovanosti a 
vyhodnocováním tréninku. 
Plánem se rozumí určitá zdůvodněná představa tréninkové činnosti na 
vymezené časové období. S ohledem na stav sportovce (družstva) je potom 
upřesňován více či méně podrobný program tréninku, určují se jeho podmínky, 
obsah a organizace, které navozují konkrétní tréninkovou a soutěžní činnost. 
Trenér činnost sportovce (družstva) průběžně sleduje, měl by ji rovněž 
zaznamenávat, evidovat. Funkci zpětné vazby v procesu řízení plní kontrola 
trénovanosti, poskytující informace o působení absolvovaného tréninku. 
Konfrontace trénink - změny trénovanosti je pak základem vyhodnocování 
tréninku, podle něhož se případně usměrňuje (koriguje) následný trénink i jeho 
plán. Celý postup se permanentně opakuje v různých časových intervalech, 
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cyklech tréninku. Pro efektivní řízení mají všechny kroky- plánování, evidence, 
kontrola a vyhodnocování - smysl jako celek, neboť se vzájemně podmiňují. 
Absence jednoho článku činí ostatní samoúčelnými a řízení se znehodnocuje 
/Jůva,2006 /. 
Plánování 
Plánování, ztvárnění představ o následné tréninkové činnosti, se považuje 
za východisko řízení. Je to vlastně převádění určité koncepce, představy o 
tréninku do určitých cílů, úkolů. ukazatelů zatížení, jeho rozložení v čase, jeho 
návaznosti, sledování jisté vnitřní logiky. Tu je třeba chápat jako vědomí 
souvislosti minulého, aktuálního a budoucího tréninku, Úspěšné plánování se 
proto zakládá na hlubokých znalostech celého tréninku. Při vypracovávání 
tréninku se musí dbát na splnění a respektování jeho zákonitostí, na jejich 
"zabudování" do plánu. 
Tréninkový plán znamená písemné vytýčení cílů a úkolů tréninku, rozvržení 
periodizace, kalendáře soutěží, hlavních kvalitativních i kvantitativních ukazatelů 
tréninkového a závodního zatížení, organizační a zdravotní zabezpečení a 
materiální vybavení. Podle délky období, na něž se plán sestavuje, se obvykle 
rozlišují: /Dovalil, 1992/ 
plán perspektivní (víceletý), 
plán roční, 
plán operativní (týdenní a vícetýdenní), 
příprava tréninkové jednotky. 
S ohledem na sportovní odvětví se rozlišují tréninkové plány individuální (snaží 
se obsáhnout individuální zvláštnosti) a skupinové (mohou však být i v těchto 
případech doplněny plány individuálními). 
Perspektivní plán vychází z odhadu předpokládaného vývoje výkonnosti a na 
podkladě reálného zhodnocení možností se stanoví v hrubých rysech zaměření 
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tréninku, jeho úkoly. Je žádoucí, aby se tyto záměry a úkoly odrazily v dynamice 
hlavních ukazatelů tréninkového a soutěžního zatížení a v hodnotách vybraných 
ukazatelů trénovanosti, které mají být postupně dosaženy. 
Roční tréninkový plán (realizační) je zde upřesněna dynamika zatížení, blíže 
jsou charakterizovány jednotlivé složky tréninku. Rámcově se staví na vývojovém 
trendu ukazatelů zatížení, trénovanosti i výkonnosti, jak to předpokládá plán 
perspektivní. S největší zodpovědností je třeba provést především vyhodnocení 
minulého roku a poučit se z případných chyb a nedostatků. 
Plánování se provádí písemně ve formě slovního popisu a využívá se v dostupné 
míře i konkrétních kvantitativních údajů (výkonnost, trénovanost zatížení). 
Operativní plány podrobněji rozepisují požadavky ročního plánu. Sestavují se 
zpravidla v dimenzi mezo a mikrocyklu. Pokud jde o plánované zatížení, operuje 
se v plánu tohoto typu se stejnými ukazateli jako v plánech ročních, doporučuje se 
již detailnější pohled, aby bylo patrné těžiště tréninkových jednotek, upřesněny by 
tady měly být již i tréninkové metody. Operativní plán je východiskem k více či 
méně podrobné přípravě na tréninkovou jednotku. 
Plán tréninkové jednotky zahrnuje obsah jejích jednotlivých částí - úvodní, 
hlavní a závěrečné, časový rozvrh, výběr cvičení, jejich posloupnost, objem a 
intenzitu zatížení, metodické pokyny, předpokládanou organizaci (hromadnou, 
skupinovou či individuální), kromě slovního popisu se využívá nejrůznějších 
způsobů grafického znázornění, symbolů, schémat. 
Pří plánování tréninku musíme pečlivě zvažovat únosnost detailů v jednotlivých 
typech plánů, měla by být zachována přehlednost, usnadňující rychle zjistit 
příslušné informace a rozpoznat eventuální souvislosti. Pracovně se při plánování 
uplatňují tréninkové deníky, plánovací formuláře a další možná dokumentace 
tréninku I Dovalil, 1992 /. 
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Evidence tréninku 
Evidence tréninku se v širším pojetí ztotožňuje s dokumentací tréninku, tj. 
zaznamenáváním všech podstatných a nezbytných informací o tréninku. V užším 
smyslu je to jeden z nástrojů řízení tréninku, v tomto případě jde hlavně o 
evidenci tréninkového a závodního zatížení. Zásadním požadavkem se stává 
kvantitativní popis zatížení. 
Evidence se provádí pomocí vybraných ukazatelů, jimiž se číselně zachycuje 
obsah (použitá cvičení), objem (tréninkové dny, jednotky, hodiny, závody, utkání) 
a intenzita tréninkového a závodního zatížení. Volba ukazatelů se řeší podle 
jednotlivých sportů: mohou být obecně použitelné ve všech sportech (např. počty 
tréninkových hodin), ale především specifické, platné pro daný sport. Účinnější 
řízení tréninku, vyhodnocování, možnosti srovnávání s ostatními, využívání 
výpočetních možností vyžadují však určité sjednocení používaných parametrů 
využitelných při konstrukci tréninkových deníků. Jejich vedení je podmínkou a 
základem evidence. Z deníku se potřebné údaje po určitých časových intervalech 
(po mikrocyklech, mezocyklech, po ukončení ročního tréninkového cyklu) a 
stávají se spolu s výsledky kontrol trénovanosti a samotnou výkonností podklady 
k vyhodnocování tréninku. 
Kontrola trénovanosti 
Kontrola trénovanosti má poskytnout informace o změnách, k nimž 
v důsledku tréninkového procesu dochází (nebo také ne), plní tak nezastupitelnou 
úlohu zpětné vazby. 
K účinnému řízení je nezbytné snažit se o popis tohoto stavu, definovat 
stav výchozí i cílový, důležité je vědět, na které ukazatele trénovanosti se při její 
kontrole zaměřit. Jde o to vybrat přiměřený počet ukazatelů, ukazatelů 
podstatných, jež stav trénovanosti dostatečně zobrazují a umožňují potřebnou 
věcnost řízení. Stav trénovanosti (aktuální i plánovaný) lze vyjádřit stavem 
jednotlivých faktorů, komponent struktury sportovního výkonu, tj. stavem těch 
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schopností, dovedností, vědomostí, somatických předpokladů, psychických 
vlastností a stavů atd., které se na výkonu podílejí. 
Důsledná kontrola trénovanosti by v ideálním případě měla zahrnovat 
průběžné informace o všech podstatných faktorech. Vedle požadavku 
komplexnosti a specializace bychom měli usilovat o systematičnost, pravidelnost 
kontroly podle stanoveného harmonogramu nebo podle momentálních potřeb. 
Důležitým hlediskem je také objektivita, tzn. kontrola těch komponent 
trénovanosti, na nichž výkon prokazatelně závisí, dále to znamená provádění 
kontroly za pomocí pokud možno objektivních metod a za standardních 
podmínek. S tím je spojena snaha o měření, tj. hodnocení kvantitativně, 
numericky. 
Při zjišťování stavu trénovanosti se využívá všech dostupných možností 
trenéra, např. testování schopností nebo dovedností, posuzování, metod fyziologie 
a biochemie (např. funkční zkoušky, změny vnitřního prostředí), metod 
psychologie (specifická i nespecifická psychologická vyšetření), antropometrie 
(tělesné rozměry), biomechaniky (posouzení pohybu) a některých dalších 
diagnostických metod. Kontrolu trénovanosti kompletují informace o samotné 
sportovní výkonnosti. Pro operativní potřeby není však vždy možné ho realizovat 
(např. v sezónních sportech, jindy např. v etapě základního tréninku nemusí být 
specializovaný výkon vhodným kriteriem správnosti tréninku. 
Při praktické kontrola trénovanosti vyvstává otázka, kdy a jak často 
kontrolu provádět. Obecně řečeno v takových intervalech, aby se změny 
trénovanosti mohly projevit a současně abychom mohli zjištěných skutečností 
operativně využít pro případné korekce tréninku. 
Vyhodnocování tréninku 
Vyhodnocování tréninku představuje poslední krok řídícího cyklu 
v posloupnosti plán - evidence - kontrola trénovanosti a znamená konfrontaci 
ukazatelů trénovanosti i samotného výkonu a ukazatelů tréninku a jejich změn. 
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Z hlediska dlouhodobého zaměření tréninku pak i k rozvoji faktorů, které 
odpovídají příslušnému věkovému i výkonnostnímu stupni a jsou předpokladem 
vysokých výkonů ve věku optimální sportovní výkonnosti. 
Vyhodnocovat trénink znamená dávat do vztahu tréninkovou činnost Gejí obsah, 
objem, intenzitu, jak jsou tyto informace uchovávány za určité časové celky 
v rámci evidence tréninkového a závodního zatížení) a změny trénovanosti (tj. 
stav jednotlivých komponent výkonu zjištěný při kontrole trénovanosti) a změny 
samotné výkonnosti. Z konfrontace potom vyplývá, zda k potřebnému vývoji 
došlo a v jaké míře nebo zda vůbec očekávané změny nenastaly, tj. zda 
absolvovaný trénink byl adekvátní nebo ne a proč. 
Vyhodnocování se provádí opakovaně v průběhu ročního tréninkového cyklu. 
V konkrétním provedení směřuje k: /Dovalil, 2005/ 
porovnání ukazatelů trénovanosti a výkonnosti a jejich změn v daném 
časovém období (např. na začátku a na konci), 
rozboru změn ukazatelů trénovanosti a výkonnosti vzhledem 
k absolvovanému tréninku, tj. hledání příčin pozitivních či negativních změn na 
základě analýzy tréninku, 
srovnání dosaženého stavu všech údajů s jejich stavem ve stejném 
časovém období v minulosti (např. na konci přípravného období),sledování 
průběžných změn ukazatelů zatížení z hlediska realizace zásad stavby ročního i 
dlouhodobého tréninku a vztahy těchto změn k důsledkům ve stavu trénovanosti. 
Závazným momentem vyhodnocování by mělo být ve smyslu vedených zásad 
závěrečné zhodnocení celého ročního tréninkového cyklu, bez něho nelze 
seriozně připravit nový tréninkový plán. 
Vyhodnocování není tedy jen často úzce chápaná sumace tréninkových 
vlivů za určité časové úseky, ale náročná hlubší analytická práce s informacemi o 
evidenci tréninku a kontroly trénovanosti a výkonnosti s přihlédnutím k plánu 
tréninku. 
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Dosavadní zkušenosti naznačují, že získávání poznatků o efektivitě tréninku je 
složitý a dlouhý proces, vyžadující důkladnou analýzu tréninkové činnosti ve 
vztahu ke změně trénovanosti a sportovního výkonu. Jeho komplexní realizace je 
dosud spíše výjimkou a také konkrétní literární poznatky, práce tohoto typu, se 
vyskytují zcela ojediněle I Dovalil, 2005 /. 
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4. Thematik Network Project- AEHESIS 
Jakým směrem se ubírá trend trenérství ve světě, tomu se věnuje výroční 
zpráva pracovní skupiny AEHISIS, ve které byli zastoupeni odborníci na 
strukturu systému vzdělávání trenérů z celého světa. 
Pro doplnění této práce bychom chtěli uvést několik principů, které vzešly z této 
práce a jsou jakýmsi doporučením pro sportovní federace působící na poli dalšího 
vzdělávání a organizace kursů /www.AEHESIS.com /. 
4.1 Struktura zprávy 
Tato zpráva je zaměřena na uspořádání struktury zaměstnání v "health a 
fitness", tělesné výchově a sportovním managementu a na vytvoření celoevropsky 
využitelných studijních plánů. V první řadě poskytuje vymezení povolání trenéra, 
dále principy, které jsou ve vzdělání trenérů nezbytné, následně pojednává o 
významu úlohy dlouhodobého rozvoje trenérů a také sumarizuje využití 
šestistupňového modelu. A dále pak stanovuje soubor základních pravidel pro 
vzájemné uznání kvalifikace mezi poskytovateli vyššího vzdělávání a sportovními 
federacemi /www.AEHESIS.com /. 
4.2 Principy nezbytné ve vzdělávání trenérů 
4.2.1 Cíl vzdělávání trenérů 
Hlavním směrem vzdělávacích programů trenérů by měl být rozvoj 
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11 efektivních a etických trenérů podpořených příslušným teoretickým základem. 
Programy vzdělávání by měly trenéry vybavit tak, aby byli schopni zvládnout 
různé prvky jejich působení efektivně a eticky. Vzdělání trenéra by mělo být 
teoreticky i prakticky zaměřeno, aby úzce korespondovalo s jeho každodenní 
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prací. Práce trenéra by měla být silně podepřena etickými pravidly, pravidly 
ochrany, bezpečnosti a práv /www.AEHESIS.com /. 
4.2.2 Pracovní kompetence 
Programy vzdělávání by měly trenéry vybavit základními pracovními 
kompetencemi. Schéma vzdělávání trenérů by mělo úzce korespondovat 
s požadavky trhu práce a požadavky národních či mezinárodních federací. Trenéři 
by měli být připraveni vykonávat svou profesi, uplatnit dovednosti a znalosti 
k zlepšení výkonu, sebedůvěry a zodpovědnosti svých svěřenců. Profil trenéra by 
měl být různý pro odlišné skupiny sportovců (dětí, hráčů či atletů). Úloha 
některých trenérů může být smíšená na rozdíl od jiných jejichž činnost bude úzce 
specifická. Trénink a vzdělávání trenérů by toto měly brát do úvahy a svou 
činnost založit zejména na jasné analýze pracovního trhu a požadavcích 
odpovídajících federací. 
4.2.3 Výukové metody 
Složení programu vzdělávání trenérů by mělo zahrnovat spektrum 
výukových metod. 
Programy vzdělávání trenérů by měly obsahovat kombinaci následujících 
metod: trénink dovedností, metodická školení trenérů, individuální výuka, e-
learning, distanční vzdělávání, pedagogická praxe. Základními složkami výuky 
trenérů by měla být teoretická a praktická výuka, a vlastní pedagogická praxe 
podpořená dodržováním základních etických zásad. 
Odborné znalosti trenérů jsou budovány na kombinaci praktických a metodických 
zkušeností a sebereflexe. 
Programy vzdělávání trenérů jsou jen jednou ze složek rozvoje trenérovy 
odbornosti. Tyto programy poskytují základní podpůrné znalosti trenérům, 
nejefektivnější jsou však v přímé návaznosti na zkušenosti trenérů a jejich práci 
/www.AEHESIS.com /. 
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Základní prvky rozvoje odbornosti trenérů tvoří jejich trenérské praxe, dobře 
strukturovaný studijní program a schopnost rozhodování a vlastní sebereflexe. 
Struktura vzdělávání trenérů by měla reflektovat jejich předchozí vzdělání a 
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kvalifikaci. Celoživotní vzdělávání a_,filozofie souvislého zdokonalování by měly 
být hlavními prioritami těchto vzdělávacích programů. Další vzdělávání by mělo 
být uznáváno a ohodnoceno /www.AEHESIS.com /. 
4.2.4 Rozvoj sportovců 
Vzdělávací programy by měly být navrženy tak, aby dovednosti trenérů 
napomáhaly sportovcům dosahovat vytyčených cílů. 
Přehledné modely rozvoje (sportovní specifické i všeobecné) sportovců tvoří 
základ pro tvorbu vzdělávacích programů pro trenéry kondičního a rekreačního 
sportu. Přizpůsobení vzdělávacích programů modelům rozvoje sportovců a atletů 
zvýší efektivitu působení zapojených trenérů. Pro počátky realizace sportovní 
aktivity by mělo být příznačné silné kladení důrazu na prožitek, rozvoj 
základních dovedností a zkušenost se širokou škálou sportovních činností. Na 
všech stupních rozvoje sportovce by měl trenér dbát na podporu rozvoje 
zodpovědnosti, schopnosti rozhodování a nezávislosti. 
4.2.5 Podmínky trenérského povolání 
Podmínky v nichž bude trenér pracovat a jeho možné úlohy, které je třeba 
brát v úvahu při tvorbě kurzů (např. klub, federace, asociace, školy; oblastní, 
národní a mezinárodní úroveň). 
Trenérství zahrnuje placená i neplacená hlediska 
Placená i neplacená hlediska trenérovy práce by měla být zohledněna již ve 
struktuře kvalifikačního systému. 
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4.2.6 Systémy zabezpečující kvalitu 
Všechny stupně vzdělávání trenérů by měly být podpořeny systémem 
zabezpečujícím jejich kvalitu a měly by být propojitelné s národními a 
evropskými systémy poskytujícími odborné vzdělávání. 
Všechny trenérské vzdělávací programy by měly být zabezpečeny tak, aby 
splňovaly všechna příslušná národní a mezinárodní kritéria. Toto zabezpečení by 
mělo zajistit, že struktura, výklad a systém hodnocení vzdělávacích programů 
trenérů odpovídají požadovaným standardům a národním či mezinárodním 
normám. 
4.2.7 Uznávání kvalifikace trenéra 
V uznání kvalifikace trenérů hrají hlavní roli národní a mezinárodní 
federace, stejně tak i příslušné národní úřady. 
Použití jakéhokoli typu trenérského studijního programu v EU musí reflektovat 
specifické podmínky. V oblasti uznávání kvalifikace trenérů je velmi žádoucí širší 
spolupráce mezi univerzitním a neuniverzitním sektorem. 
Transparentnost, informovanost a poradenství 
Přepracování systému uznávání kvalifikace trenérů by mělo navrhnout průhledný 
systém použitelný v celé EU a v rámci různých sportů. 
Pracovní skupina projektu AEHESIS vytvořila vizionářský a inovativní 
plán pro budoucí rozvoj trenérství v Evropě. Pokud bude uskutečněn, zařadí 
Evropu na čelní místo v rozvoji trenérství. Tento plán je plně v souladu s cíly 
AEHESIS projektu, které oba stanovují podmínky pro přizpůsobení výukových 
struktur pracovnímu trhu. 
Přestože je tato práce primárně určena pro univerzitní oblast, bude mít 
přímý vliv i na další subjekty sportovního sektoru např. sportovní federace a 
akreditované agentury. Rovněž ji lze přímo aplikovat i na mimoevropské 
trenérské programy /www.AEHESIS.com /. 
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5. Psychologická typologie sportů 
Kritéria pro třídění sportů jsou tradičně podle času , prostředí, počtu lidí a 
organizační povahy (zimní, letní, sálové, outdoorové, vodní, letecké, motoristické, 
individuální, týmové, plavecké, míčové, pálkovací, jezdecké, olympijské, 
střelecké, bojové, apod.). Skupiny se překrývají, protínají a v praktické činnosti 
zastřešujících sportovních svazů můžeme pozorovat boj o autonomii, dotační 
přízeň a zájem klientů-sportovců. V poslední době se často mluví o sportech 
adrenalinových, čímž se myslí sporty jímlc""je společné prožívání strachu 
(očekávané nebezpečí), které se projevuje vylučováním hormonu adrenalinu 
z nadledvinek do krevního oběhu, s mobilizačními účinky na lidský organismus. 
Tím se do klasifikace sportů zavádí psychologické kriterium. Otázka jak seskupit 
sportovní činnosti podle příbuznosti svých psychologických nároků, tj. podle 
psychologických kriterií, je starší a u nás první psychologickou typologii 
sportovních činností zpracoval I Kodým et al., 1985/. 
První skupinou jsou sporty senzomotorické s vysokými nároky na 
koordinaci pohybů v závislosti na rychlém a přesném vnímání podmínek 
sportovní činnosti. Můžeme zde uvažovat dvě podskupiny a sice sporty s nároky 
na jemnou koordinaci typu "oko-ruka", kam patří především sporty střelecké, 
zaměřené na přesné míření a spouštění (centrace) vzhledem k cíli a sporty 
esteticko-koordinační s nároky na ladné provedení pohybů, kde je zpravidla 
posuzován umělecký dojem sportovcova vystoupení (gymnastika, krasobruslení, 
krasoplavání, skoky do vody, ale i na lyžích do dálky i akrobatické, taneční 
sporty, akrobatické sporty, krasojízdy, Freestyle apod.) /Slepička et al., 2006/. 
Druhou skupinou jsou sporty funkčně-mobilizační s vysokými nároky na 
mobilizaci energetických funkcí sportovce. Tato mobilizace může mít buď 
povahu krátkodobou, jednorázovou, kdy jde o koncentrovaný vzmach energie 
bodovým způsobem. Sem patří např. atletické skoky, hody, vrhy, nebo vzpěračské 
trhy a nadhozy a vůbec jednorázové silácké pokusy. 
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Mobilizace může mít i povahu dlouhodobou a to je doména vytrvalostních sportů, 
kde psychologicky vystupuje do popředí otázka vůle, podmiňující spolu 
s energetickým krytím vytrvalost sportovce (dlouhé běhy, chůze, cyklistika 
silniční, dálkové plavání, veslování, kanoistika, vytrvalecké víceboje apod.). 
Třetí skupinou je rozsáhlá plejáda sportovců anticipačních, někdy 
nazývaných též heuristické. To jsou sporty, jejich psychologickým základem je 
předvídání (anticipace) následných dějů a tvořivé řešení vyskytujících se 
problémových úloh (heuristika). Psychologický rozdíl je když jde o činnost 
jednotlivce, individuální rozhodovací procesy (jako např. v tenisu, boxu, zápasu, 
karate apod., kde je třeba předvídat činnost soupeře a tvořivě takticky na ni 
reagovat), nebo skupiny, kdy jde o součinnost týmu, zpravidla v reakci na činnost 
soupeře (kolektivní hry, nárokující hráčskou inteligenci). Samozřejmě se nároky 
mohou sdružovat, např. heuristika a vytrvalost v orientačním běhu, nebo estetická 
senzomotorika a koncentrace na odraz při skoku na lyžích /Slepička et.al., 2006/. 
Čtvrtou samostatnou skupinou jsou sporty, kde se do výkonu promítá úroveň 
ovládaného technického zařízení. Také se mluví o sportech technických nebo 
rizikových. Patří sem všechny sporty "benzínové", jachtařské, plachtařské, 
parašutistické, sjezdové (lyže, snowboardy, boby, kola, lodě aj.). Je to široká 
paleta sportů, dost se překrývající s oblastí sportů adrenalinových. 
Jako každá typologie je i tato pouze přibližná. Některé sporty svými 
nároky náleží do více skupin a některé se zařazují obtížně. Moderní golf je 
například věcí senzomotorické koordinace centrační, ale i funkční mobilizace 
úderové. Pro úplnost aby asi bylo dobré zařadit kategorii sportů spolupracujících 
se zvířaty (jezdectví, závody psích spřežení apod.). Také se vyděluje 
psychologicky zvláštní typ sportů, kde je důležité dosahování, prostupování. Sem 
patří horolezení, lezectví, speleologie, potápění, potápěčská speleologie, 
canyoning aj.). 
Některé sporty si vytvářejí svébytnou sportovní subkulturu, projevující se 
v mluvě, oblékání, hodnotové orientaci a z toho vyplývajícím životním stylu. Tak 
se v sociologii sportu mluví např. o subkultuře "klouzavých sportů" (surfing, 
skateboarding, snowboarding aj.), kde jsou důležité pocity: být free, cool, a in" tj. 
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být svobodný , nevzrušeně dělat vzrušující věci a nechat se pohltit aktivitou, "být 
v ní" (viz prožitky extatického pohroužení a zaujetí typu "tlow"). Obdobně 
existují např. subkultury motorových sportů. 
Také je ve sportu patrná tendence uchylovat se do modelových, 
trenažerových podmínek (veslování, spining, ergometry všeho druhu lezecké, 
golfové a střelecké trenažery, trenažérové létání, vodní slalom v umělém kanálu 
aj.). S rozšířením sportů a zdokonalováním virtuálního prostředí bude tato 
tendence stále produktivnější I Jansa,Dovalil, 2007 /. 
Pro náš výzkumný účel jsme zvolili rozdělení sportů na dvě skupiny a to 
hromadné a individuální. Vycházelo to z naší pracovní hypotézy a při 
vyhodnocování dotazníkového šetření jsme právě takto zkoumané sporty 
diferencovali. 
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II. Výzkumná část 
6. Cíle,úkoly, hypotézy 
Tato práce má sledovat názory a postoje trenérů a odpovědět na otázky, 
které vyplývají z jejich každodenní činnosti a být třeba určitým řešení nebo 
vodítkem pro potenciální zájemce o toto povolání nebo zájmovou činnost. 
Cílem práce je sledování názorů a postojů trenérů vybraných týmových a 
individuálních sportů, které jsou reflexí jejich každodenní trenérské činnosti . 
V dílčím pohledu se zaměřit na možnosti, které vedly k projevení zájmu o 
trenérskou činnost, názory na systém vyššího školení pro trenéry licence B, 
částečně licence A, postoje k problémovým otázkám ve sportu, např. doping, 
pravidla sportu, komerce aj. 
ÚKOLY 
11 Vyčlenit podle kritérií I Kodým,1985 I dvě skupiny sportů, které můžeme 
charakterizovat jako týmové I kolektivní I na jedné straně a individuální na druhé 
straně. 
21 Popsat čtyři oblasti názorů a postojů trenérů v odpovědích dotazníku se 
základním rozlišením podle pohlaví. 
6.1 Pracovní hypotéza 
Hll předpokládáme, že budou diference v postojích a názorech v 
jednotlivých druzích sportu. 
H21 domníváme se, že se objeví určité neshody v názorech a postojích u 
trenérů různého vzdělání. 
H31 nebude diference mezi soubory trenérů, dělených podle druhů sportů. 
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7. Metodika výzkumného šetření 
7.1 Metoda šetření 
Hlavní metodologické šetření - metoda - dotazník " Trenér a dnešní 
sport" byl sestaven pro zjištění názorů, postojů a zájmů trenérů různých sportů, 
kteří chtějí získat licenci třídy BI částečně lic.A I na UK FTVS nebo sportovních 
svazech. 
Dotazník má oblasti: 
a/ identifikační údaje 
b/ projevení zájmu o trenérskou práci 
cl názory na školení trenérů 
dl názory na problematické otázky trenérské činnosti 
Dotazník byl původně sestaven profesorem Svobodou. Naše konstrukce 
dotazníku navazovala na původní položky. Dotazník" Trenér a dnešní sport" byl 
ověřen pilotáží a některé otázky upraveny. 
7.2 Organizace šetření 
Organizace výzkumného šetření byla provedena v letech 2006 u různých 
skupin trenérů, kteří se školili v rámci skupiny s licencí B na UK FTVS a částečně 
doplněny o data z roku 2007 I licence skupiny A/. 
Šetření trenérů z pohledu jejich názorů a postojů na současný sport je 
poměrně náročná záležitost. Pro náš dotazník jsme využili seminářů trenérů 
s licencí B I částečně A I na UK FTVS a dotazníky jsme se snažili rozdat co 
největšímu počtu respondentů během jejich výuky. Pracovní podmínky byly 
vesměs velmi dobré, protože trenéři přijíždějí obvykle během soustředění na 
několik dní. Jejich koncentrace a ochota spolupracovat byla na velmi dobré 
úrovni. V úvodu každého vyšetření jsme informovali trenéry o výzkumném 
záměru, o důvodech sběru dat, o názorech a postojích trenérů na současný sport, 
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tak aby byla zaručena standardnost podmínek. Pro většinu trenérů byla anketa 
zřejmě zajímavá, o jejich plné soustředěnosti svědčí i to, že vyslovovali své 
písemné připomínky k řadě otázek ve výzkumném šetření, ze své praxe. Díky 
tomu, že jsme kladli důraz na dobrovolnost jejich spolupráce, neměli jsme 
s administrací žádné obtíže. 
Matematicko statistické zpracování bylo provedeno pomocí 
počítačového statistického programu SPSS 13 a zaměřilo se na zpracování I. 
stupně absolutních a relativních četností bez propočítávání signifikantních 
rozdílů, z důvodu nerovnoměmého rozložení dílčích souborů. 
Administrace dotazníku se realizovala v teoretických předmětech, 
vyplnění trvalo cca 10- 12 minut. Některé otázky bylo nutné vysvětlit a upřesnit. 
7.3 Charakteristika souboru 
Pod pojem trenér dnes zahrnujeme velmi rozsáhlý okruh lidí, označujeme 
tak i zcela amatérské dobrovolníky, u nichž převládá organizátorská práce nad 
pedagogickým působením i profesionální, vysokoškolsky vyškolené odborníky 
s velkými zkušenostmi z praxe a rozsáhlými vědomostmi z potřebných vědních 
oborů. V současném systému je vybudována promyšlená struktura školení 
trenérů, v němž se usiluje o odborný růst trenérů dobrovolných i profesionálních 
po všech stránkách. V rámci tohoto systému jsou trenéři rozděleni do různých 
licencí. Největší počet trenérů je samozřejmě s nejnižší licencí. Trenéři této 
kategorie jsou mnohem více lidmi s občanským povoláním, nežli specificky 
orientovanými pedagogickými pracovníky. Proto jsme se zaměřili na trenéry 
s licencí B, do nichž patří podle našich zkušeností široké spektrum osobností 
trenérů. Tím byla splněna a částečně zajištěna základní homogennost výběrů. 
Stejný postoj jsme zaujali i pokud jde o výběr sportů. Usilovali jsme o to, 
abychom postihli vždy především hlavní sporty, ty nejrozšířenější a to kolektivní i 
individuální, ale nebránili jsme se ani zastoupení několika méně rozšířených 
sportovních odvětví - ovšem v menším počtu. 
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Dotazník , který jsme pro tento účel zkonstruovali obsahoval řadu otázek, které 
měly postihnout tendence v procesu působení trenérské práce, které by umožnily 
interpretovat příčiny úspěchů a neúspěchů v trenérské práci, analyzovat široké 
spektrum pohledu na současný sport, jeho negativní i pozitivní působení na 
osobnost sportovce. Ve specifické sféře, jakou je současný sport a v něm studium 
názorů trenérů, jsou postoje velmi charakteristické a někdy i ostře vyhraněné a 
přinášejí významná svědectví o atmosféře a dění ve sportu. Je možné je sledovat 
proto, že ve sportovním životě je řada standardnich situací (režim tréninku, 
životospráva, sponzoring, fair play, odměňování) společných pro většinu sportů i 
v různých výkonnostních úrovních, které studium umožňují. Záměrem konstrukce 
dotazníku bylo vytvořit inventář položek, které by v termínech sportovmbo života 
pokryly hlavni problémy a situace, s nimiž se trenér setkává při vedení sportovců. 
Informace získané pomocí dotazn~ku mají ukázat na tendence v jednotlivých 
sportech a trenérských kategoriích. Dále jsme chtěli dosáhnout i toho, aby pomocí 
dotazníku bylo možné odlišit např. úspěšné trenéry a méně úspěšné a jak se liší 
jejich postoje z hlediska vzděláni, věku a pohlaví na obecnou problematiku jejich 
trenérského působeni. Podobně jako v celém výzkumu nebyla naším cílem nějaká 
klasifikace trenérů, ale zachytit jejich názory a postoje, které vzešly zjejich 
každodenního působení v oblasti sportu. 
Při koncepci této práce jsme vyšli z předpokladu, že postoje sportovních 
trenérů se projevují v několika různých oblastech sportovniho života, které sice 
nejsou nezávislé, ale mezi nimiž se přesto mohou projevovat rozdíly. Také jsme 
ověřovali hned na začátku jednotlivé oblasti a sbírali vyjádření kjednotlivým 
aspektům těchto oblastí. Teprve na podkladě ověření oblastí a sběru vyjádřeni 
jsme přistoupili k formulacím položek dotazníku, vyčerpávajícího nejrůznější 
možnosti postojů a názorů trenéra na současný sport. Tyto základní úkoly 
umožnily formulovat řadu otázek, které byly postupně vyhodnocovány a které 
uvádíme zároveň s výsledky. 
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Testovaný soubor byl velmi rozmanitý z pohledu zastoupených 
respondentů, jejich pohlaví, vzdělání a příslušnosti kjednotlivým sportům. Jeho 
charakteristiku uvádím v následujících tabulkách 
Tabulka č.l- Celkový počet respondentů 
celkem muži ženy 
individuáf.nf 192 152 40 
kolektivní 149 119 I 30 
celkem 341 271 70 
Tabulka č. 2 - Struktura dosaženého vzdělání- muži 
vzděláni l;tiUži 
Základ ni Střed ni VSTV VS- Jiné 
lndiViduálnf 3 114 14 20 
kolektivní 6 83 7 ~3 
celkem 9 197 21 43 
Tabulka č. 3 - Struktura dosaženého vzdělání- ženy 
vzděláni ženy 
Základ ni Střednl VŠTV VŠ- Jiné 
individuálni o 27 3 9 
kolektivnf o 23 o 7 
celkem o 51) 3 16 
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Tabulka č. 4- Rozdělení sportů na kolektivní a indjviduální 
~p.Qrty ;.ndividuální 
muži ženy 
Pat,l1glidí,ng 10 4 
Turistika o o 
Plavání 9 2 
Veslová ni 7 o 
Tenis 19 5 
Jóga 26 4 
Tan-e,čnfsporty 10 2 
Etoiovéš~>_ortY 37 9 
Crtjlstika 14 1 
FitnQSS 4 o 
Golf 3 3 
l,.~ování 3 6 
SQl)ASH 4 2 
TRIATLONI 2 2 
GYMNASTIKA 4 o 
152 40 
sp.orty kole~ivnf 
mužl ženy 
L~c;lnf hQkej 50 24 
Fotbal 31 1 
Softh<JI 3 o 
Házená 23 o 
Bas,ketbal s 5 
VOL~JBAL 5 o 
neuvedl 2 o 
119 30 
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8. Výsledky a diskuse 
8.1 Výsledky a diskuse 
Výsledky práce jsou vymezeny podle typologie sportu a vzhledem k tomu, 
že dotazníkové šetření bylo prováděno na UK FTVS, kde studují zájemci z celé 
republiky, jsou validní pro celou republiku, v tendencích působení trenérské 
práce, které by umožnily interpretovat příčiny úspěchů a neúspěchů současného 
trenérského působení. Anamnestické údaje respondentů byly velmi rozmanité a 
zabíraly celou škálu populace z pohledu věkového složení, dosaženého vzdělání, 
pohlaví, působením v daném sportovním odvětví, proto lze výsledky výzkumu do 
určité míry respektovat v co nejširším spektru populace, která se zabývá 
sportovním trenérstvím na profesionální nebo zájmové úrovni. 
Nejdříve jsme vyhodnocovali odpovědi všech trenérů, kteří se zúčastnili 
našeho výzkumu. Výsledky zkoumání jsou zaznamenány v kontingenčních 
tabulkách a ke každé otázce je vytvořen i graf pro lepší přehled výsledků. 
Hodnoty jsou uváděny v absolutních četnostech a procentech pro každou položku 
šetření. Srovnání výsledků bylo provedeno z pohledu trenérů, kteří se zabývají 
kolektivními sporty a názorů trenérů z oblasti individuálních sportů. 
Náš předpoklad, že se hodnoty výzkumu budou poměrně výrazně lišit 
v odpovědích mužů a žen, lišících se také anamnestickými údaji I věk, vzdělání, 
zaměstnání I se v řadě údajů potvrdil. Průměrný věk trenérů byl relativně nízký, 
ve výběru bylo 271 mužů a 70 žen. Z toho bylo 90 svobodných trenérů, 200 
ženatých či vdaných, zbytek rozvedených. 
Zaměstnání byla uváděna někdy i dvě, nejvíce tu bylo trenérů a učitelů, 
relativně hodně podnikatelů. v rubrice ,jiné" byla i řada profesionálních 
sportovců. 
Vzdělání převažovalo středoškolské, hodně bylo i vysokoškoláků, kteří 
hledají další profesi či nechtějí svůj sport opustit, průměr vlastních sportovních 
zkušeností je dosti výrazný, uvážíme li, že v několika případech zahrnuje náš 
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výběr i jedince velmi mladé. Trenérské zkušenosti jsou poměrně malé, což je 
dáno i tím, že někdy šlo o jednotlivce zcela bez trenérských zkušeností. 
Široké spektrum získaných a zkoumaných dat byla zaručeno i tím, že 
zúčastění trenéři byli zastoupeni z celé republiky. Z osobních rozhovorů a pilotáže 
bylo patrné, že podmínky pro trenérskou práci nejsou vždy rovnocenné a 
v dnešním transformovaném komerčním sportovním světě má vrcholový sport 
značný vliv na sport dětí a mládeže. 
Z následujících výsledků je vidět, že současný trenér se i v dnešní 
poměrně technicky vyspělé době dostává do problémus- řadou zdánlivě pro okolí 
bezvýznamných situací a díky svému entuziasmu se věnuje práci s mládeží, někdy 
i zcela bez nároků na finanční odměnu a to je velká deviza našeho sportu. 
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8.1.1 Zájem o trenérskou práci a vlastní sportovní zkušenost 
Tabulka č. 5- Vlastní sportovní zkušenost v kolektivních sportech 
Kolektivnf 
sporty 
Muži Ženy 
vl.sport.zk. n % n % 
o 22 18,5 6 20 
1 72 60,5 20 6Ei,7 
2 20 16,8 1 31:3 
3 5 4,2 3 10 
:E 119 100 30 10j) 
O=mlnimálni 
Le_gend~ 1=dlouhodobá 
2=střednědobá 
3~králkodobá 
graf muži ženy 
% % 
o 18,5 20 
1 60,5 66,7 
2 16,8 3,3 
3 4,2 10 
Smyslem této otázky výzkumu bylo zjistit s jakou vlastní sportovní zkušeností 
přicházejí trenéři získat trenérskou licenci B. 
Z tabulky č.5 vyplývá, že ve skupině kolektivních sportů je tato zkušenost velmi 
vysoká a svědčí to tedy o velmi dobrém základu adeptů pro zdokonalení 
v odborné instituci UK FTVS. Z osobních rozhovorů s trenéry byl patrný velmi 
vysoký zájem o daný obor a myslím si, že pro ně je studium velkým přínosem. 
Mezi respondenty byli i trenéři .s_ ::ninimální sportovní zkušeností, ale i u nich 
převažoval zájem a ochota získávat nové odborné zkušenosti, které by mohli 
zúročit ve svých oblastních působištích, při práci s mládeží. 
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Tabulka č. 6- Vlastní sportovní zkušenost v individuálních sportech 
Individuální 
spm:ty 
Mu žl Ženy 
vl.sport.zk, n % n % 
o 18 11,8 7 17.5 
1 89 58,6 2·2 55 
2 35 23 7 1i,S 
3 10 6,6 4 10 
I 152 100 40 100 
O=mlnimálni 
Leg~nda 1,=dlouhodobá 
2=střednědobá 
3=1srátkodobá 
graf muži ženy 
% % 
o 11,8 17,5 
1 58,6 55 
2 23 17,5 
3 6,6 10 
V individuálních sportech je situace obdobná I tab.č. 6 /, která svědčí o 
minimálních rozdílech z pohledu vlastní sportovní zkušenosti v individuálních a 
kolektivních sportech. 
Diference není nijak významně rozdílná a znamená to, že zájemci o studium 
trenérských licencí přicházejí~ velmi dobrou osobní praxí, kterou po doplnění 
studiem na UK FTVS mohou dále využívat ve svých domovských organizacích 
v co nejširším spektru působení, což je velmi pozitivní jev současného sportu. 
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Graf č. 1 - Vlastní sportovní zkušenost v kolektivních sportech 
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Graf č.2 - Vlastní sportovní zkušenost v individuálních sportech 
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Tabulka č.7- Úroveň vedených sportovců v kolektivních sportech 
Kolektivni 
sporty 
Muži Ženy 
úroverl n % n % 
o 11 9.2 4 13,3 
1 45 37,8 21 70 
2 63 52,9 5 16,7 
I 11·9 100 30 100 
O=národní 
Legenda 1=mrstni 
2=kra]ská 
_graf muži ženy 
% % 
o 9,2 13,3 
1 37,8 70 
2 52,9 16,7 
Až na jaké úrovni sportovních soutěží trenéři trénují ? To byla otázka, 
kterou jsme si položili při pilotáži celého výzkumu a sestavení dotazníkového 
formuláře, pochopitelně to byla i jedna z dílčích podotázek celé ankety. 
Zpracování otázek I tab.č.7 I naplnilo naše předpoklady, že trenéři ucházející se o 
získání trenérské licence se pohybují v nižším spektru úrovní trénování, tedy se 
jedná spíše o komunální oblast, pouze vyjímečně to byla úroveň národní. 
V kolektivních sportech byl patrný i rozdíl v působení mužů a žen na krajské-
regionální úrovni, kde ženy v této oblasti mají výrazně nižší zastoupení. 
Naopak v nejnižším oblastním spektru převládají s naprostou většinou 
ženy, což dokazuje i pohled z praxe, kdy i já osobně jsem se setkal s množstvím 
žen- trenérek, kde vedou i několik věkových kategorií I žáky, dorost i dospělé I. 
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Tabulka č. 8 -Úroveň vedených sportovců v individuálních sportech 
lndivíduálnt 
ť.?POr:ty 
Muži ženy 
úroveň n % n % 
o 8 5..3 5 1~ 
1 71 46,7 25 625 
2 73 48 10 25 
I 1'52 100 40 100 
O=n~rodní 
Legenda 1=mlstoi 
2=krajská 
graf mož1 ženy 
% % 
o 5,3 12.5 
1 46;7 62,5 
2 48 25 
Stejný trend lze pozorovat i při vyhodnocení odpovědí u individuálních 
sportů I tab.č.8 /, kde diference není patrná. Minimum ženských i mužských 
vyspělých trenérů působí na národní úrovni. Rozdíl je i mezi trenéry - nováčky a 
zkušenými - vyspělými trenéry. 
Zatímco nováčci se věnují spíše působení u dětí, mládeže a lidí středního 
věku, zkušenější trénují mladé perspektivní sportovce, kteří mají ambice ve sportu 
dosáhnout určité výkonnosti. Je patrný i rozdíl v přístupu k celkovému 
tréninkovému procesu, který se výrazně liší mezi těmito skupinami, ale i mezi 
kolektivními a individuálními sporty. 
V budoucnosti bude různorodost lidí z mnoha věkových skupin vyžadovat 
trénování, trénink se stane komplexnější a trenéři budou nuceni trénovat velké 
množství objektů a úrovní.Ve stejné době a se zřetelem na budoucí vývoj se zdá, 
že rozbor nového systému, který poskytne odpovídající kvalifikaci pro různé 
oblasti trénování, bude nutným. 
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Graf č. 3- Úroveň vedených sportovců v kolektivních sportech 
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Tabulka č. 9 -Typ trenérství v kolektivních sportech 
Kolektivnf 
~porty 
Muži Ženy 
Typ.tr. n % n % 
o 11 .9,2 4 1.3,3 
1 45 37,8 21 70 
2 63 52,9 5 16,7 
r 119 100 30 100 
O=nepfaVidetně 
Legenda 1=dobrovotný 
2=profesionálni 
graf muži ženy 
% % 
o 9,2 13,3 
1 37,8 70 
2 52,9 16,7 
Jaké procento trenérů považuje své trenérské povinnosti I tab.č.9 I za 
profesionální povolání nebo jenom za dobrovolnou zájmovou činnost? Na tuto 
otázku jsme hledali odpověď v této časti výzkumu. V kolektivních sportech se 
profesionálnímu trenérství věnuje výrazná část mužů, z tabulky vyplývá, že je to 
až 52,9 %, což jsou čísla, která svědčí o vysoké odborné úrovni tréninkových 
procesů, u žen naopak převládá a to v naprosté většině dobrovolná účast 
v tréninkovém působení, naopak profesionálek bylo minimum zhruba 17 % . 
Důvodem této polarity pohlaví je i ten fakt, že trenérská práce na 
profesionální úrovni je velice náročná časově a přeci jenom muži jsou schopni si 
svůj čas organizovat dle svých pracovních potřeb, u žen se projevuje i ten fakt, že 
na ně spadají i rodinné povinnosti, které jdou někdy těžko skloubit s náročným 
trenérským povoláním a z osobních rozhovorů se nám toto potvrdilo, že je to 
hlavní důvod, který ženám zabraňuje se věnovat trenérství v plné míře. 
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Tabulka č.lO- Typ trenérství v individuálních sportech 
lndivlduálnf 
spor\}' 
Muži ženy 
T\'p.tr. n % n % 
o 1 0,7 3 7,5 
1 62 40,8 8 20 
2 89 58,6 2t; 72,5 
I 152 100 40 100 
O=newavidelně 
legenda 1 ==dobrovolný 
2=PJofesionátnr 
lgtaf m1,1ii ženy 
% % 
o Q,7 7,5 
1 40.8 20 
2 58,6 72.5 
Zcela odlišné jsou výsledky v individuálních sportech v kategorii žen -
tab.č. 1 O, naprostá většina 72,5 % se věnuje trenérství profesionálně, u mužů 
převládá také trenérská profesionalita, i když rozdíl mezi dobrovolným 
působením a profesionální sférou není tak výrazná jako u kolektivních sportů. 
To, že u žen se změnila volba typu trénování tak zásadně, nám dokládá 
opět fakt získaný z osobních rozhovorů a pilotáže, že přecijenom v individuálním 
sportu lze tréninkový čas organizovat lépe, dle sebe a svěřeného sportovce vzniká 
i užší vazba mezi trenérem a svěřencem, mnohdy zde převládají i osobní vazby a 
to zejména v tom pozitivním slova smyslu. 
Nepravidelnost s účastí na tréninkovém procesu se ve vyhodnocení 
kolektivních i individuálních sportů se projevuje velmi sporadicky a svědčí to i o 
tom, že trénování v dnešní době není pouze zájmovou okrajovou činností, ale 
velmi náročnou činností, která si žádá velmi mnoho času a trpělivosti z pohledu 
trenéra, vysoké odbornosti, platí zejména u profesionálních trenérů, ale ani 
současný dobrovolný trenér nezůstává nijak v pozadí, z pohledu na něho 
kladených nároků. 
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Tabulka č. ll - Trenérské práci v kolektivních sportech se věnuji na plný 
úvazek 
Kolektivní 
sppr:t:y 
Muži Ženy 
úvazek n % n % 
o 12 10,1 3 10 
1 7!8 65,5 12 40 
2 29 24,4 15 50 
I 119 100 30 100 
O= neuvedli 
LEtgenda 1=ano 
2=ne 
graf muži ženy 
% % 
o 101 10 
1 65,5 40 
2 24,4 50 
Toto šetření mělo velmi úzký vztah k předchozí otázce I tab.č.ll /, kde 
JSme se trenérů ptali na jejich profesní statut trenérské práce. Jakési doplnění 
informace, kterou jsme získali předchozím dotazováním, nám poskytlo toto 
vyhodnocení. 
Více méně se to týká každé vážnější trenérské práce, ať už je vykonávána 
jako samostatné povolání, nebo jako činnost navíc, nad rámec jiného povolání. 
V každém případě je to práce s lidmi, v níž si trenér plní určité role a aby 
činnost byla víceméně úspěšná, vyžaduje si určitou komplexnost a tedy i práci na 
částečný nebo plný úvazek. Důvod je ten, že studium, přípravy, hodnocení 
výsledků a vedení vlastního tréninkového procesu je velmi náročné na čas 
strávený se sportovci a tudíž si žádá práci na plný úvazek, což nám výzkum u 
mužů potvrdil, u žen výsledky nebyly tak jednoznačné. Důvody byly stejné, jako 
u hodnocení profesního statutu trenérské práce a již tedy zmíněné. 
Musíme však zmínit, že v historii bylo mnoho trenérů, pracujících 
dobrovolně a ne na plný úvazek s vynikajícími výsledky. 
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Tabulka č. 12 - Trenérské práci v individuálních sportech se věnuji na plný 
úvazek 
lndivldufllnf 
~P.OrtY 
Muži Ženy 
úvazek r.l % n % 
o 1 0,7 5 12,5 
1 62 40_& 27 6.7,5 
2 89 58,6 8 20~ 
I. 152 100 40 100 
O= neuvedli 
Legenda 1=iin,o 
2=ne 
graf muíl feny 
% % 
:o 0,7 12,5 
1 40,8 67,5 
2 58,6 20 
V individuálních sportech se situace obrátila výrazně ve prospěch žen a to 
předčilo naše očekávání. Skoro 68% žen se věnuje trenérské práci na plný úvazek, 
a to je vysoké číslo, potvrzené určitou komplexností činností trenéra u 
individuálních sportů I tab. č.l2 /. 
Trenér pracující s mládeží si musí zvláště uvědomovat, že mládež je 
vedena do sportovní skupiny především snahou účastnit se příslušného sportu a 
zvláště v této kategorii sportů je nutné vypracovat si určitou vazbu a potvrzuje se, 
že většina trenérů volí plný úvazek z důvodu lepšího využití a organizování času. 
Trenér především je členem skupiny sportovců. V tréninku a v podstatě 
v celém životě každého sportovce je řídícím prvkem, i když v soutěži ustupuje do 
pozadí a výsledky jsou v rukách sportovců. Mnohdy plní i funkci funkcionáře 
klubu, což nepřímo ovlivňuje jeho rozhodnutí věnovat se trénování na plný 
úvazek. 
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Graf č. 8 - Trenérské práci v individuálních sportech se věnuji na plný 
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8.1.2 Finanční odměna za trenérskou práci 
Tabulka č. 13 - Občasná finanční odměna za trenérskou práci v kolektivních 
sportech 
Kotektlvnl 
sporty 
M.uži Ženy 
fln.odměn~ n % n % 
o 12 10,1 3 10 
1 8 6,7 3 10 
2 84 70,6 20 667 
3 15 12,6 4 13 3 
I 119 100 30 100 
O= neuvedli 
Legenda 1=ano 
2=ne 
l=Qěkdy 
graf muži ženy 
% % 
o 10,1 10 
1 6,7 10 
2 70,6 66,7 
3 12,6 13,3 
Podívejme se, zda li trenéři dostávají odměnu za své služby. Naprostá 
většina trenérů a to bez vyjímky platí pro muže i ženy, pracuje zcela bez nároků 
na finanční odměnu I tab.č.13 /. Pro některé trenéry, kteří dostávají odměnu za své 
služby, je to jejich zaměstnání. Je však skutečností, že většina trenérů pracuje na 
dobrovolném základě odměňování a dostávají uznávací poplatek a jsou jim 
hrazeny výdaje za ubytování a přepravu. 
Potvrzují tak svůj pozitivní vztah k vybranému sportu a připočteme li 
k tomu skutečnost, že u těch, kteří odměnu dostávají, je to ocenění velmi nízké, 
pak je to konstatování o udržování pozitivních tradic našeho sportu. 
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Tabulka č.14-0bčasná finanční odměna za trenérskou práci v individuálních 
sportech 
lndivid uált'!f 
sporty 
Mbži ženy 
fin.Qdměna n o/o n o/o 
o 8 5,3 1 17,5 
1 13 86 3 7,5 
2 108 71,1 26 65 
3 21 13,8 4 10 
I 152 100 40 100 
Legenda 1=:;1,~0 
~=ne 
3=někdY. 
l ·gn~f muži ženy 
% o/o 
o 5,3 17,5 
1 8,6 7.5 
2 71,1 65 
3 13,8 10 
V individuálních sportech I tab.č.14 I je situace obdobná a tento fakt 
svědčí o tom, že v této oblasti výzkumu vybraný sport nehraje v podstatě žádnou 
významnou roli. 
Statistické údaje se shodují skoro ve všech ukazatelích a nutno jen znovu 
opakovat a myslím si, že i velmi zdůraznit, že v současném komerčním světě, ale 
i sportovním prostředí, kde peníze hrají velmi důležitou úlohu a bez nich se 
v dnešním sportu snad nedá zorganizovat takřka nic a jejích shánění pomocí všech 
možných typů sponsoringů, mecenášství, reklamních a jiných aktivit, jenž musí 
zvládat dnešní sportovní manažer, proto aby kluby fungovaly, byly 
konkurenceschopné v různých typech soutěží, od těch nejnižších, až po národní a 
mezinárodní úrovně, působí i řada trenérů, zcela bez nároků na finanční odměnu a 
to je přinejmenším chvályhodné pro samotné trenéry a náš sport, jako takový. 
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Tabulka č. 15- Úroveň vlastní trenérské práce v kolektivních sportech 
Kolektivní 
~porty 
MužJ ženy 
qroven 
tr.p. n % n % 
o 2 1 7 18 50 
1 71 59,7 2 6,,7 
2 5 4,2 8 267 
3 12 10,1 1 3,3 
4 8 6,7 1 33 
5 2 1,7 4 2,5 
6 2 1,7 2 2,6 
7 13 10,9 2 2:5 
8 4 3,4 2 24 
I 119 100 30 100 
0-2=vvo:ikcglcl 
Leg,enda 3-4=dobrá 
S~= uspokojivá 
7 -8:::;sJabá 
graf muži ženy 
% % 
0-2 78 82 
3-4 17,1 6,6 
5~ 1.9 6.4 
7-8 2,3 5,1 
-
V tabulce č.l5 jsme se pokoušeli zjistit, jak dokáží respondenti zhodnotit 
úroveň své vlastní trenérské práce. Rozdělili jsme odpovědi do čtyřech kategorií, 
od nejlepších hodnocení až po úplně slabé, zde jsme nepředpokládali takřka žádné 
odpovědi, protože se jednalo o vlastní názor na svou práci a přiznejme si, že 
každý člověk má tendenci být lepší než ve skutečnosti je a platí to tak trochu i pro 
hodnocení své vlastní profese. Trochu nás překvapilo, že i v odpovědi pro slabou 
úroveň se objevila nějaká procenta, byť minimální. 
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Tabulka č. 16- Úroveň vlastní trenérské práce v individuálních sportech 
Jndivlduálni 
sp.orty 
Muži ženy 
(!roven tr .• p. tJ % n % 
o 1 0,7 
1 82 53,9 
2 11 7,2 30 7:5 
3 29 19,1 1 z,~ 
4 10 (),6 4 10 
5 2 t.3 1 2,5 
6 6 3,9 1 2,5 
7 9 5,9 1 2,5 
8 2 1,3 2 5 
r 152 100 40 100 
0-2=vynikaifcf 
Legenda 3-4=dobrá 
5-6=uspokojivá 
7-B=slabá 
graf muži ženy 
% o/o 
0-2 63 75 
r3•-4 26,1 12.5 
5~ 5,2 5 
7-8 6,3 7,5 
V kolektivních i individuálních sportech I tab.č.l6 I se ženy i muži 
projevili jako více sebevědomí a hodnotí svou práci jako vynikající, což je pro 
šetření velmi zajímavé, zejména u žen, které mají trochu tendenci se podceňovat, 
ale anketa dokázala opak. Myslíme si, že zdravé sebevědomí do sportu tak trochu 
patří a proto berme vyhodnocení jako ukázku toho, jak se má trenér, ale i 
sportovec prezentovat na veřejnosti. Pokud trenér svoji práci dělá se zaujetím a 
profesionalitou, tak jakékoliv podceňování svého trenérského působení není na 
místě a naopak, trenér se slabými výsledky určitě brzy pochopí a současná praxe i 
dokazuje, že u svých svěřenců své místo neobhájí. 
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Tabulka č. 17 - Důvody, které vedly k vlastní sportovní činnosti 
v kolektivních sportech 
Kolektivnr 
sporty 
Muži ženy 
vlastni 
s.č. n % n % 
o 18 15,1 11 36,7 
1 10 8,4 2 6,7 
2 20 16,8 4 13,3 
3 33 ~7,7 7 23,3 
4 15 12,6 3 10 
5 3 2,5 3 10 
6 1 0,8 
7 15 12,6 
8 4 3,4 
I 119 100 30 100 
O= neuvedli 
Legenda 1=potěšenf ' 
2=bjt s přáteli 
3=Wkon 
4=dovednosti 
5=penize 
6=přánf rodJčťJ 
i 7=touha 
vYniknout 
8=:iiné 
graf muži ženy 
% % 
o 15,1 36,7 
1 8,4 6,7 
2 16,8 13,3 
3 27,7 23,3 
4 12.6 10 
5 2.5 10 
6 0,8 
7 1•2,6 
8 3,4 i 
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Tabulka č. 18 - Důvody, které vedly k vlastní sportovní činnosti 
v individuálních sportech 
lndividuátnf 
sporty 
~užl Ženy 
vtas~nf s.č. n % n % 
o 37 24,3 
1 9 5,9 
2 16 10,5 4 10 
3 24 15,8 13 3215 
4 17 11,2 1 2~,5 
5 5 3,3 4 10 
6 6 3,9 2 5 
7 34 22,4 14 35 
8 4 2,6 2 5 
I 152 100 40 100 
O= neuvedli 
1-eg~nda 1=potfšenf 
2=byt s přáteli 
3=vý,kon 
4=do~ednosti 
5=penize 
6=přání rodičů 
7=toW1a 
vyniknout 
8::;jiné 
_graf m.~žl ženy 
% % 
o 24,3 
1 6,9 
2 10,5 10 
3 15,8 32.5 
4 11,2 2,5 
s 3,3 10 
6 3,9 5 
7 22,4 35 
8 2,6 5 
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Graf č. 13 - Důvody, které vedly k vlastní sportovní činnosti v kolektivních 
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Tabulka č. 19 - Důvody, které vedly k trenérské práci v kolektivních 
sportech 
Kolektivni 
sporo 
MUtl ženy 
tr:en.pr. n % n % 
o 41 34.5 1-1 36,7 
--
-
1 17 14,3 2 6.7 
2 10 8,4 4 13,3 
3 3 2,5 7 23,3 
4 11 9,2 3 10 
5 9 'f,6 3 10 
6 21 176 
7 7 5,9 
I 119 100 30 1'00 
o=oeuvedli 
Legenda 1=potéšeni 
2=p.enize 
3=konec aktivni 
čiono$tj 
4=sct)opnosti 
5;:::touha po 
ús];Jěchu 
6=V%tah ke sportu 
7=1iné 
graf ml,lži , tenv 
% % 
o 34,5 36,7 
1 14,3 6,7 
2 8,4 13,3 
3 2.5 23,3 
4 9.2 10 
5 7,6 10 
6 17.6 
7 5.9 
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Spektrum všech možných důvodů I tab.č. 18,19 /, které vedly respondenty 
k tomu, aby se začali věnovat trenérské profesi je velice rozmanité a nelze tak 
jednoznačně určit, co bylo tím spouštěcím elementem, který v lidech, kteří se 
věnovali vybranému sportu vzbudil zájem dále pokračovat jako trenér, který 
předává své zkušenosti svým svěřencům. Lze však vysledovat, že to byl 
především vztah ke sportu někdy spojený s koncem aktivní kariéry, který byl tím 
hlavním motivem bývalých sportovců začít novou kariéru jako trenér. 
K nespecifickému potěšení ze sportování se hlásí také poměrně velká 
skupina trenérů, silně je i zastoupena touha vyniknout, překvapivě zdatnost i 
zdraví. 
Nejvíce udivuje, že tak poměrně málo je zastoupena touha po penězích. 
V průběhu vlastní sportovní dráhy si trenéři zřejmě vytvářejí výrazný vztah ke 
sportu, který pěstují a to je pak vede k trenérské práci, která jim opět přináší 
nespecifikované potěšení. Peníze stále nehrají významnější roli. Mezi trenéry 
kolektivních a individuálních sportů nebylo v jejich odpovědích nijak 
významných rozdílů, znamená to tedy že výběr sportu s motivací příliš nesouvisí 
a lze závěry použít v obecné rovině sportu jako takového.Také mezi ženami a 
muži nedocházelo při vyhodnocení k nějakým zvláště významným disproporcím a 
rozdílům, snad jen vztah ke sportu u žen úplně chybí a to je zajímavé. 
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Tabulka č. 20 - Nejdůležitější důvod ke získání trenérské kvalifikace 
v kolektivních sportech 
Kolektlvni 
s·p.orty 
Mužl Ženy 
t kval. n % n % 
--o 3 2f~ 1S 50 
1 20 16,8 2 6,7 
2 65 54,6 13 43,3 
3 23 19,3 
4 7 5.9 
5 0,8 
6 1 
I 119 100 30 100 
O=neuv.edli 
1=trénovat sportovce vyššl 
Legenda úrovně 
2-=obohatit své vědomosti 
3=zvýšenisportovn(úrovně 
4=kapacita lépe působit na 
sportovce 
S=zfskat vic& peněz 
6=jiné 
graf muži ženy 
% % 
o 2,5 50 
1 16,8 6,7 • 
2 54.6 43,3 
3 19,3 
4 5,9 
5 0,8 
6 
Úsilí o získání vyšší trenérské kvalifikace I tab.č. 20 I je vedeno převážně snahou 
obohatit své vědomosti a tím i přispět ke zvýšení sportovní úrovně, Zdá se, že 
peníze nehrají podstatnou úlohu. Obecně je však zjevné, že peníze hrají dnes 
v trenérské práci velkou roli, podstatný je i výkon a popularita, což je ovšem 
závislé na druhu sportu. 
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Tabulka č. 21 - Nejdůležitější důvod ke získání trenérské kvalifikace 
v individuálních sportech 
lndividuá:lní ll 
sp_orty 
Muži ženy 
t kval. {I % n % 
o 
1 
2 2~ 16.4 3 7,5 
3 81 53,3 19 475 
4 2·2 14,5 14 35 
5 20 13,2 3 7,5 
6 4 2,6 1 2,5 
1: 152 100 40 100 
O= neuvedli 
1=trénovat sportovce vyšši 
Legenda úrovně 
2=0'bohatit své v~domosti 
3=zvýšeni sportovnf úrovně 
4=kapacita lépe působit na 
s.portov.ce 
S=ziskat vlc-e peněz 
6=jiJt(t 
Q.t:af muž1 ženy 
o/ti>o % 
o 
1 
2 16,4 7,5 
3 53,3 47,5 
4 14,5 35 
5 1a 2 7,5 
6 2,6 2,5 
Trenéři našeho výběru individuálních sportů se jeví většinou jako nadšenci, 
kterým sport přináší vnitřní pocity uspokojení, kteří mají spíše zájem o rozšíření 
vědomostí, než o získání peněz, i když vědí, že finance jsou dnes ve sportu 
důležité I tab.č.21 /. Lze říci, že anonymně vyjádřené tendence ukazují, že 
pozitivní vztahy trenérů ke sportu samotnému nevymřely, když uvážíme kolik 
času dobrovolně věnují, dokonce z velké části bez odpovídající finanční odměny. 
lt 
Tentofálezje v dnešní době velmi příznivý, až překvapivý. 
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Graf č. 16 - Nejdůležitější důvod ke získání trenérské kvalifikace 
v kolektivních sportech. 
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Graf č. 17 - N ejdůležitější důvod ke získání trenérské kvalifikace 
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Tabulka č. 22 - Jaké tři důvody pro kvalifikaci dominují dnes v trenérské 
práci v kolektivních sportech 
KolektJvnl 
sporty 
Muži ženy 
tr. práce n % n % 
o 
1 3 2.5 16 53,3 
2 4 3,4 4 13,3 
3 18 15,1 4 1.3,3 
4 38 31,9 4 13,3 
5 56 47,1 2< 6,7 
6 
r 119 100 30 100 
O= neuvedli 
Legenda 1=cestováni 
2=moc I 
3=výkon 
4=přátelství 
S= popularita 
&=jiné 
graf mu ti ženy 
% % 
o 
1 2,5 53,3 
2 3,4 13,3 
3 15,1 13,3 
4 319 13,3 
5 47.1 6.7 
6 
Trenéři byli dotazováni na důvody, proč se věnují trenérské práci I tab.č. 
22 /. Nejpočetnějším udávaným důvodem od trenérů kolektivních sportů- mužů 
byla udávána popularita I 47.1 % /, jako hlavní motiv pro trénování. Následují 
přátelství I 31.9 % /, výkon, moc a cestování nemá zřejmě vliv pro setrvání 
trenéra u své práce. 
Ženy měly trochu jiné priority, pro ně byl nejvýznamnější důvod k tomu, 
aby byly úspěšnými trenérkami- cestování, popularita byla naopak na posledním 
místě z hodnocených odpovědí. 
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Tabulka č. 23 - Jaké tři důvody pro kvalifikaci dominují dnes v trenérské 
práci v individuálních sportech 
Individuální 
sporty 
Muži ženy 
tr. prá_ce n % n % 
o 1 0,7 
1 1 0,7 
2 4 2,6 1 2,5 
a 33 21,7 13 32,5 
4 51 33,6 17 425 
5 62 40,8 9 22;5 
6 
I 152 100 40 1,00 
O=neuvedti 
LQgenda 1 =cestováni 
2=moc 
33'Ý"kon 
4=!>řátelství 
S= popularita 
6=Jiné 
gr:af r:uuži ženy 
% % 
o 0,7 
1 0,7 
2 2,6 2,5 
3 21,7 32,5 
4 33~6 42,5 
5 40,8 22,5 
6 
V individuálních sportech I tab.č. 23 I se situace v anketě příliš nezměnila, muži 
také preferují popularitu jako hlavní fenomén pro úspěch v jejich trenérském 
působení. Je to tak trochu poplatné době, ve které žijeme, kde na mediální 
úspěšnost jedince se pohlíží jako na úspěch jako takový, nemyslím si, že je to tak 
správně, ale bohužel společenské trendy jsou až příliš ovlivňující dění v celé 
společnosti a tu sportovní nevyjímaje. Mnohdy popularita zastíní i poctivější 
přístup k trénování bez zbytečných okras a pozlátek, ale bohužel, kdo dnes není 
mediálně znám a tudíž nepopulární, jakoby nebyl. Z tohoto úhlu pohledu nás 
může těšit preference přátelství u žen. 
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Graf č. 18 Jaké tři důvody dominují dnes v trenérské práci v kolektivních 
sportech 
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8.1.3 Názory na systém vyššího školení trenérů 
Tabulka č. 24 - Důležitost teoretických aspektů v systému vyššího školení 
trenérů v kolektivních sportech 
KO.Iektivní'· 
sporty 
Muži ženy 
t~or.asp. n % n % 
o 3 2,5 2 6,7 
1 2 1.7 2 6,7 
2 2 1.7 3 10 
3 18 ' 15,1 9 30 
4 56 47,1 4 13,3 
5 38 31,9 10 33.3 
I 119 100 30 100 
Lege.flda.: O= neuvedli 
1-2 =málo 
3-4 = průměrně 
-s: velmi 
graf mu žl ženy 
% % 
o 2,5 6,7 
1 1,7 6.7 
2 t.l to 
3 15,1 30 
4 47,1 13,3 
5 31,9 33,3 
Tabulky č. 24, 25 nám ukazují, že mezi hlavní součástí školení trenérů, 
které jsou nevíce ceněny, patří praktické aspekty - na škále činil průměr 4,43 
bodu, na druhém místě pak otázky technicko-taktické a pedagogicko -
psychologické. Překvapivě vysoko je ceněna i oblast teoretická. Nejnižší hodnoty 
pak patřily plánování a manažerským problémům. 
Pokud se zaměříme na bližší vyhodnocení jednotlivých skupin aspektů 
vyššího školení trenérů, zjistíme, že rozdíly v názorech a odpovědích mužů a žen, 
platí i pro individuální a kolektivní sporty, se do značné míry liší a nelze úplně 
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Tabulka č. 25 - Důležitost teoretických aspektů v systému vyššího školení 
trenérů v individuálních sportech 
lndivlduálni 
sporty 
Muži Ženy 
teor.asp. n % n % 
o 2 1,3 
1 2 1.3 2 5 
2 4 2,6 2 5 
3 21 13.8 11 27,5 
4 53 34,9 10 25 
5 1'6 46,1 15 37,5 
y 152 100 40 100 
Leg.e;nd~: O=neuvedH 
1-2 =málo 
3-4 = průměmě 
5 = v.elmi 
graf muži ženy 
% % 
o t_3 
1 1,3 5 
2 2.6 5 
3 13,8 27,5 
4 34,9 25 
5 46.1"1 37,5 
vyhodnotit obecné závěry a výsledky jsou ovlivněny mnoha faktory, které dnes na 
trenéra v praxi působí. Preference dobrého teoretického základu pro úspěšné 
provozování trenérství se jeví v anketě pro mnoho trenérů jako nezbytné i když 
mnoho z nich upřednostňuje i jiné aspekty. 
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Graf č. 20 - Důležitost teoretických aspektů v systému vyššího školení 
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Graf č. 21 - Důležitost teoretických aspektů v systému vyššího školení 
trenérů v individuálních sportech 
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Tabulka č. 26 - Důležitost pedagogicko - psychologických aspektů v systému 
vvššího školení trenérů v kolektivních sportech 
Kolektivni 
sporty 
Muži žen v 
ped.asp. n o/o n o/o 
o 4 3.4 1 3.3 
1 2 1.7 2 6.7 
2 9 7,6 1 3.3 
3 29 24,4 7 23.3 
4 54 45.4 11 36.7 
5 21 17.6 8 26.7 
}"" 119 100 a o 100 
Legend~: O=neuved(l 
1-2 =málo 
3-4 = průměrně 
5 =velmi 
graJ muži žen v 
% % 
o 4 3,3 
1 2 6.7 
2 9 318 
3 29 23,3 
4 54 36,.7 
5 1!1 26,7 
Potřeba pedagogicko - psychologických znalostí je nezbytná pro každého 
trenéra a nebylo tomu ani jinak při vyhodnocování této podotázky výzkumného 
šetření I tab.č.26,27 /. Muži i ženy hlasovali pro průměrnou úroveň , významná 
část respondentů byla pro velmi vysokou znalost a to svědčí o jejich každodenním 
styku se sportovci, protože právě zde se zúročuje jejich pedagogicko -
psychologické vzdělání, respektivě zkušenost, která je získávána dlouhodobou 
praxí. 
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Tabulka č. 27- Důležitost pedagogicko- psychologických aspektů v systému 
vyššího školení trenérů v individuálních sportech 
lndividua1ní 
sporty 
Muži Žooy 
p:ed.asp. n % n % 
o 4 2,6 1 2~_5 
1 2 1.3 2 5 
2 9 5,9 18 45 
3 44 28,9 14 35 
4 58 38,2 5 12,5 
5 35 23 
T 152 100 40 100 
l,.egend~:, O=neuvedli 
1~ =málo 
3-4 = príJměmě 
5=velmi 
graf muži ženy 
.. ~ % 
o 2.6 25 
1 1,3 5 
2 5,9 45 
3 28,9 35 
4 38,2 12,5 
5 23 
Ani v individuálních sportech se situace v postojích trenérů příliš 
nezměnila I tab.č. 27 /. 
Uvědomují si, že bez těchto znalostí se při jejich práci neobejdou, ale za úplně 
prioritní je nepovažují a to bez rozdílu muži i ženy. 
V této kategorii sportů je úloha trenéra po této stránce. trochu lehčí a 
to z důvodu omezeného počtu svěřenců, kde aplikovat různé psychologické a 
pedagogické dovednosti, proniknout do psychiky sportovce bývá jednoduší oproti 
kolektivu, ve kterém se objevují různé individuality, se kterými je někdy opravdu 
obtížné spolupracovat. Z historie bychom mohli jmenovat mnoho nezdarů velmi 
úspěšných trenérů, které pramenily právě ve špatné komunikaci s " hvězdou " 
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Graf č. 22 - Důležitost pedagogicko - psychologických aspektů v systému 
vyššího školení trenérů v kolektivních sportech 
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Graf č. 23 - Důležitost pedagogicko - psychologických aspektů v systému 
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Tabulka č. 28a - Důležitost aspektů plánování v systému vvššího školení 
trenérů v kolektivních sportech 
Kolektivní 
sporty 
MLJii Ženy 
pl.asp. n % n % 
o 4 3,4 o o 
1 7 5,9 6 20 
2 17 14,3 2 6,7 
3 41 34,5 10 33.3 
4 31 26,1 8 26,7 
5 19 16 4 13,3 
r 119 100 30 100 
Leg~nda: O =neuvedli 
1-2 =málo 
3-4 =průměrně 
5= v~tmi 
graf muži ženy 
% % 
o o o 
1 5,9 20 
2 14,3 67 
3 34,5 33,3 
4 ;l6,1 26,7 
s t6 13,3 
Aspekty plánování I tab.č 28a, 28b I v porovnání s ostatními a s potřebou 
respondentů se jevily jako méně potřebné, ale ne úplně bezvýznamné. Je pravdou, 
že dnešní sport, tak jako celá doba a společnost opustily principy plánování a drží 
se pevně principů tržních, ale neznamená to, že v našem případě jde o plánování 
různých tréninkových plánů procesů a bez těch se neobejde ani novodobý sport, 
byť v pevném sevření tržních hodnot a pravidel. 
Bylo to tak chápáno i trenéry a z šetření vyplynulo, že každý dobře 
propracovaný a připravený tréninkový plán je základem úspěšnosti a dobrých 
výsledků svěřence i trenéra. 
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Graf č. 24 - Důležitost aspektů plánování v systému vyššího školení trenérů 
v kolektivních sportech 
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Graf č. 25 - Důležitost aspektů plánování v systému vyššího školení trenérů 
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Tabulka č. 29a - Důležitost manažérských aspektů v systému vyššího školení 
trenérů v kolektivních sportech 
Kolektivnf sporty 
Muži Ženy 
spo.rt. zk n % n % 
o o o o o 
1 16 13,4 7 23_,_3 
2 24 20.2 9 30 
3 51 42,9 11 36,7 
4 18 15,1 2 6,7 
5 10 8,4 1 3.3 
r 119 100 30 100 
Legenda: O= neuvedli 
1-2 = má:lo 
3-4 = průměrně 
5 =velmi 
graf mužl ženy 
% % 
o o o 
1 13,4 23.3 
2 20,2 30 
3 42,9 36,7 
4 15,1 6,7 
5 84 ~.3 
-
Dnešní podmínky ve vrcholovém, ale i oblastním sportu vyžadují manažerské 
znalosti I tab.č.29a,b /, hlavně pro dobré ekonomické vedení klubu. Je to tak 
trochu práce pro specialistu a při vyhodnocování této části dotazníku to bylo 
z výsledků znát, že trenéři, pro které je dominantní sportovní vedení svěřenců, 
nepovažují manažerské základy za dosti důležité, zvláště v individuálních 
sportech u mužů to bylo patrné. Faktem je i to, že dnešní tělovýchovné vzdělávání 
pamatuje i na tuto oblast trenérova spektra a myslím si, že dokáže, obzvláště ve 
specializovaných oborech připravit dostatečně erudované odborníky, kteří se 
dokáží v tomto prostředí dostatečně obratně pohybovat a tím připravovat pro 
vlastní trenérskou práci kvalitní prostředí. 
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Graf č. 26 - Důležitost manažerských aspektů v systému vyššího školení 
trenérů v kolektivních sportech 
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Graf č. 27 - Důležitost manažerských aspektů v svstému vyššího školení 
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Tabulka č. 30 -Vliv médií na dodržování fair-play v kolektivních sportech 
Kolektivni 
sporty 
Muži Ženy 
fair play n % n % 
o o o o o 
1 99 83,2 22 73,3 
1  2 15 12,6 6 20 
3 4 3,4 2 6,7 
4 1 y_ o o 
5 o o o o 
y 119 100 30 100 
Legenda: O=ne.uvedll 
1-2 =málo 
3-4 = průměrně 
5 =velmi 
gr.af muži ženy 
% % 
o o o 
1 83,2 73,3 
2 12,6 20 
3 3,4 6.7 
4 0,8 o 
5 o o 
Trenérům byla položena otázka o pojmu fair-play ve vztahu k médiím 
I televize,tisk /, zda - li napomáhají k udržování tohoto aspektu /tab.č.30,31/. 
Výsledky zásadně nekorespondují s vlastním postojem většiny trenérů k tomuto 
významu. Tvrdí a v tom se velká část shodne, že koncepce fair - play by měla 
být přísně dodržována na všech úrovních, i když mezi jejich názory na vnímání 
tohoto významu jsou určité rozdíly. Je obtížné tyto rozdíly vysvětlit. Někteří 
zdůrazňují technický aspekt s ústřední úlohou trenéra nebo převládá směr většího 
důrazu na sportovce. 
Je samozřejmě důležité respektovat protikladné názory trenéra, nicméně ke 
skutečnému pochopení sportu a radosti z něj, je důležitější ujistit se o tom, že 
sportovci chápou důležitost respektování rozhodnutí, která činí sudí nebo 
rozhodčí a dodržování pravidel hry v každém okamžiku. 
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Tabulka č. 31- Vliv médií na dodržování fair-play v individuálních sportech 
lndiv~duálni 
sp,orty 
Muži Ženy 
fair play n % n % 
o 1 0.7 
1 121 79,6 31 77,5 
2 17 11,2 6 15 
3 10 6,6 3 7,5 
4 2 1.3 
5 1 0,7 
L 152 100 40 100 
Legenda: O=neuvedli 
1-2 =máto 
3-4 = průměrně 
5 =velmi 
g,raf muži ženy 
% % 
o 0,7 
1 79,6 77,5 
2 11,2 15 
3 6.6 7,5 
4 1 3 
5 0,;7 o 
Pojem fair-play je něco, co by mělo být praktikováno ve všech sportovních 
aktivitách. Je to jeden z konkrétních způsobů, jak kultivovat morální hodnoty 
sportování. Je nutné zřetelně říci, že zajišťovat vedoucí úlohu při řízení těchto 
hodnot je jedním z nejdůležitějších úkolů a zodpovědností trenéra. Trenér si musí 
pamatovat, že rozdílné pojímání termínu fair-play bude mít vliv na všechny 
aspekty sportu nebo trénování, škoda jen, že tak všemocný nástroj toho, jak 
ovlivňovat lidské myšlení a postoje lidí v dnešní době, na sportovním poli 
k propagaci tohoto fenoménu příliš nenapomáhá, alespoň tak se jeví většina 
odpovědí našich respondentů. 
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Graf č. 28 -Vliv médií na dodržování fair-play v kolektivních sportech 
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Graf č. 29- Vliv médií na dodržování fair-play v individuálních sportech 
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Tabulka č. 32- Nejdůležitější kapacity pro trenérskou práci v kolektivních 
sportech 
Kolektivni sporty 
Muži ženy 
kapacity n % n % 
o 10 8,4 6 ~o 
1 6 5 2 6,7 
2 14 11,8 2 6,7 
3 25 21 6 20 
4 36 30,3 5 16,7 
5 28 23,5 9 30 
) 119 100 30 100 
Legenda: O= neuvedli 
1=schopnost r;notivace 
2=schopnost komunikovat 
3--schopnost organizovat 
4=schopnost ovU.".it 
5=s~hopnost vytyčit cfle 
jJraf muž} ženy 
% % 
o 8,4 20 
1 5 6.7 
2 1l1,8 6,7 
3 21 20 
4 30,3 16,7 
5 23,5 30 
V dalším dotazu /tab.č.32,33/ trenéři odpovídali na otázku, jaké jsou nejdůležitější 
kapacity pro trenérskou práci. Daleko nejvýše je hodnocena schopnost ovlivnit a 
vytyčit si cíle, překvapivě schopnost komunikovat- v nichž je skryta řada dalších 
kapacit. Potěšilo nás vědomí potřebnosti motivace, s níž úzce souvisí i 
prosazování fair-play. 
Trenéři byli požádáni, aby co nejvíce hodnotili kapacity z pohledu své dosavadní 
praxe a objektivně v odpovědích zaujali stanovisko k jejich skutečnému 
používání. 
Vyskytly se poměrně malé rozdíly v odpovědích mužských a ženských trenérů, 
podle druhů sportů se již výsledky trochu lišily, avšak nikterak zásadně. Možná 
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Tabulka č. 33 - Nejdůležitější kapacity pro trenérskou práci v individuálních 
sportech 
lndividuálni sporzy 
Muži ženy 
kap~acltY n % I n % 
o 11 72 
1 8 5,3 6 15 
2 16 10,5 5 t2"5 
3 35 23 18 45 
4 38 25 8 20 
5 44 28,9 3 7.S 
r 152 100 40 100 
Legenda~ O=ne.uvedli 
1=schopn,q~t mqtivace 
2=schop.no!;lt korm,mO~ovat 
3=schqRIJOSt o_rg_anlzovat 
4=schopnost ovliYntt 
5=schopnpst vytyčit c{J~ 
g_taf muži ženy 
% % 
o 7,2 
1 s,a 15 
2 10,"S 12,5 
3 23 45 
'4 25 20 
5 28,9 7,5 
výsledky odpovídají i předpokladu toho, kdo je v tréninkovém procesu ústřední 
postavou, zda li trenér nebo sportovec, což do značné míry hraje velmi důležitou 
úlohu v preferencích kapacit při tvorbě tréninkových plánů a vlastních tréninků. 
Existují dva zásadní aspekty v úloze trenéra. První z nich je přímá role ve smyslu 
instruktora/poradce pro zúčastněné. Tato úloha zahrnuje takové funkce jako 
trénovaní návyky, motivování a navozování vztahů s těmi co jsou trénováni a 
zdůrazňování důležitosti fair-play. Další role není tak přímá, tzn. ve smyslu 
manažera/správce týmu nebo skupiny účastníků jako celku. Tato role zahrnuje 
takové funkce jako manažerské znalosti výcvikových programů a organizace 
podpůrných skupin atd. Z těchto dvou rolí dávají trenéři důraz spíše na tu první. 
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Graf č. 30 - Nejdůležitější kapacity pro trenérskou práci v kolektivních 
sportech 
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Graf č. 31 - Nejdůležitější kapacity pro trenérskou práci v individuálních 
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Tabulka č.34a- Úroveň systému školení ve vytyčených cílech v kolektivních 
sportech 
Kolektivni 
sporty 
Muži ženy 
eUe n % n % 
o o o o o 
1 16 13,4 7 23,3 
2 24 20,2 9 30 
3 51 42.9 11 36,7 
4 18 15,1 2 6,7 
5 10 8,4 1 3~_3 
! 119 100 30 100 
Lege"nda: O=rreuvedli 
1'-2 =málo 
3-4 = prúměmě 
5 =velmi 
graf muži ženy 
% % 
o o o 
1 13,4 23,3 
2 20,2 30 
3 42,9 36.7 
4 t51 6,7 
5 8,4 ~.3 
Požádali jsme trenéry, aby vyhodnotili vzdělávací program, který absolvovali. 
Rozdělili jsme tuto otázku do pěti dílčích podotázek I tab.č.34a,b /,tak abychom 
pokryli co největší škálu možných situací z praxe, podle kterých je vlastní školení 
trenérů koncipováno. 
Bylo příjemné při vlastním vyhodnocení konstatovat fakt, že samotní trenéři 
vyzdvihují odbornou úroveň kursů, to je potěšující a vzhledem k tomu, že 
zbývající oblasti, jako vytyčené cíle, organizace, materiální zabezpečení a vedení 
spadají do průměrných hodnot, je toto určitou satisfakcí pro organizátory a tvůrce 
školení. 
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Tabulka č.35a- Úroveň systému školení v odbornosti v kolektivních sportech 
Kolektivni 
sporty 
Muži ženy 
odbornost n % n % 
o 8 6,7 5 16,7 
1 7 5,9 3 10 
2 2 1,7 2 6,7 
3 7 5,9 1 3,3 
4 31 26,1 6 20 
5 64 53,8 13 43,3 
) 119 100 30 100 
L~g~nd~; O=o~:YVedli 
1..-2 = má1o 
3-4 = průmimě 
5 =velmi 
_graf muži ženY 
% % 
o 6.7 16,7 
1 5J9 10 
2 1,7 6,7 
3 519 3,3 
4 26,~ 20 
5 53.8 43,3 
Vzhledem k tomu, že trenéři musí být schopni poskytovat vedoucí úlohu pro 
sportovce a řešit problémy, které se vyskytnou, jejich apetit pro tento druh 
praktických znalostí je nenasytný. Pro rozvoj a zlepšení umění trénovat, by 
nejvyšší priorita měla být kladena na zlepšení vzdělávacích programů pro 
potenciální trenéry tak, aby získali znalosti, techniku, metody atd., které mohou 
využít v praxi v průběhu trénování. 
Musíme rovněž připomenout, že mnoho z účastníků školení nejsou plnohodnotní 
profesionální trenéři, ale dobrovolníci, kteří si musí nalézt čas, aby se mohli 
zúčastnit školení nebo seminářů. To znamená, že se musí pečlivě uvážit při 
plánování nebo provádění školení toho, kdy a kde se kursy a hodiny mají konat. 
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Graf č. 32 Úroveň systému školení ve vytyčených cílech v kolektivních 
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Graf č. 33- Úroveň systému školení v odbornosti v kolektivních sportech 
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8.1.4 Názory trenérů na problematiku současného sportu 
Tabulka č. 36a - Eskalace výkonnosti v kolektivních sportech je dána 
sportem samotným 
Kolekdvnl 
sporty 
I\IIUii ženy 
wkonnost n % n o/o 
o 12 10,1 3 10 
1 78 65,5 12 40 
2 29 24,4 15 50 
I 119 100 30 100 
O=neuvedli 
Legenda 1=ano 
2=ne 
graf muži ženy 
% o/o 
o 10,1 10 
1 65,5 40 
2 24,4 50 
V této části ankety se měli trenéři vyjadřovat k dnešnímu sportu jako sociálnímu 
fenoménu, vybrali jsme téma podle našeho názoru aktuální a to, jak souvisí 
eskalace výkonnosti se sportem samotným, vítězství rozhoduje o všem -jakožto 
důsledek ekonomického systému a fair -play I tab.č. 36a,b I. 
U již zmíněné eskalace výkonnosti se u individuálních sportů respondenti shodují 
v tom, že samotný sport je důvodem I muži i ženy I u trenérů kolektivních sportů 
hodnocení nebylo tak jednoznačné, ale i tam převažují odpovědi, že ano. 
To, že vítězství rozhoduje o všem a jeho provázanost s ekonomickým systémem I 
sponzoring, reklama .. ./ ví dnes asi každý, kdo se o sport jen trochu zajímá, 
ponechme úvahu o tom, zda li je to správně stranou a zaměřme se na hodnocení, 
které naplnilo naše očekávání a vesměs všichni tuto skutečnost potvrzují. 
Trochu nás překvapilo, že u třetí oblasti a to fair - play, podle názoru opět 
většiny, se tak trochu tento fenomén sportu vytrácí. 
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Graf č. 34 - Eskalace výkonnosti v kolektivních sportech je dána sportem 
samotným 
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Graf č. 35 - Eskalace výkonnosti v individuálních sportech je dána sportem 
samotným 
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Tabulka č. 37a- Je celosvětová komercializace vrcholového sportu positivní 
nebo negativní jev v kolektivních sportech 
KoJektivnf 
sp,o.rty 
Muži ženy 
koJD~rcJal. o o/o n ~o 
o 3 2,5 1 3,3 
1 &7 66.3 18 60 
2 49 41,2 11 36.7 
I 119 100 30 100 
O=neuvedli 
Leaenda 1=p~tlvnl 
2=negativnt 
graf muži ženy 
% o/o 
o 2.5 3,3 
1 56.3 60 
2 41,2 36,7 
Komercializace vrcholového sportu je celosvětová a nezvratná, objevují se 
na veřejnosti hodnocení pozitivní i velmi negativní. My jsme chtěli vědět, jak se 
k tomuto staví naši zkoumaní trenéři a musíme potvrdit, že jejich stanoviska 
nás nikterak nepřekvapila a potvrzují to, co si ostatně myslíme i my, že 
komercializace sportu ve smyslu podpory v širším měřítku, popularizace je jev ve 
své podstatě pozitivní I tab.č. 37a,b /. 
Obchodnický přístup ke sportu někteří sportovci považují za nešvar současné 
doby, většina však podle jejich názoru, kdy se smazaly hranice mezi amatérským 
a profesionálním sportem, je sport jako jakákoliv jiná obchodní komodita a proč 
s ní tedy i takto nenakládat. Z osobních rozhovorů při pilotáži celého projektu, 
vyplynulo, že je to pro trenéry jev dnes zcela samozřejmý a upřímně řečeno i ve 
své podstatě sport posouvá dále z pohledu potenciálně vydělaných peněz, které se 
většinou vrací zpět do sportu ve formě materiálního vybavení, sportovní 
infrastruktury atd. 
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Graf č. 36- Je celosvětová komercializace sportu pozitivní nebo negativní jev 
v kolektivních sportech 
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Graf č. 37- Je celosvětová komercializace sportu pozitivní nebo negativní jev 
v individuálních sportech 
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Tabulka č. 38a - Ovlivnění mládeže s koncepcí prosazování hvězd ve 
vrcholovém sportu v kolektivních sportech 
Kolektl\tnr 
sporty 
Muži ženy 
hvězdy_ n o/o n % 
o 
1 103 86,6 24 76,7 
2 16 13,4 6 23,3 
I 119 100 30 10.0 
O=neuv«<lt 
Legend.a 1=ano 
2.=ne 
graf muži ženy 
% % 
o 
1 86,6 76,7 
2 13,4 23,3 
Překvapivě velký počet dotazovaných vidí pozitivní vliv sportovních hvězd na 
mládež. Shodují se na tom trenéři v celém spektru výzkumu I muži, ženy, 
individuální i kolektivní sporty- viz tab.č. 38a,b I . Tato jednoznačnost pramení 
patrně nejen z mediální prezentace těchto svým způsobem vyjímečných jedinců, 
ale i z vlastní praxe trenérů, kdy mnozí z nich se osobně setkali s těmito 
úspěšnými sportovci a tudíž i objektivně zhodnotili, že příklad úspěšnosti ve 
sportovním prostředí motivuje jejich svěřence k poctivé a důsledné přípravě, která 
je předpokladem k tomu, aby dosáhli svých cílů. To, že je to cesta velmi složitá a 
trnitá a vavříny či nálepka "hvězdy" čeká jen ne velmi malé procento z nich jim 
neubírá na svých předsevzetích, stát se úspěšným sportovcem. V tom je ten 
zásadně pozitivní vliv na mládež, i když přiznejme si, že pohled na tuto věc je 
mnohdy u veřejnosti zkreslený pohádkovými příjmy, materiálním bohatstvím a 
společenskou prestiží hvězd. Kdo kdy měl se sportem něco společného, ví, že 
společenské a materiální ohodnocení je objektivní a spravedlivé a je odměnou za 
enormně vynaložené úsilí. 
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Graf č. 38 - Ovlivnění mládeže s koncepcí prosazování hvězd ve vrcholovém 
sportu v kolektivních sportech 
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Graf č. 39 - Ovlivnění mládeže s koncepcí prosazování hvězd ve vrcholovém 
sportu v individuálních sportech 
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Tabulka č. 39a - Vede snaha vítězit ke zvyšování výkonu a tudíž i k možným 
zraněním sportovců v kolektivních sportech 
Kolektlvnf 
sporty 
-M~žl Ženy 
zrahěfti n % h % 
o 4 3,4 1 3,3 
1 58 48,7 15 50 
2 57 47,9 14 46,7 
I 119 1100 30 100 
<F-neuvedli 
Legeq,da 1=ano 
2=ne 
graf muži ženy 
% % 
o 3.4 3,3 
1 ~7 50 
2 4,79 46,7 
V této otázce se odpovědi I tab.č.39a,b I řadí do dvou zcela stejných skupin, kdy 
jedna potvrzuje toto stanovisko, druhá naopak říká, že ne. 
Opět se projevila v této oblasti vlastní trenérská zkušenost tázaných a mnozí se 
přímo setkali se situacemi, kdy došlo, ať už přímo v soutěžích nebo při tréninku 
k ohrožení zdraví a mnohdy i života svěřených sportovců. Do sportovní oblasti se 
v poslední době dostalo mnoho podpůrných látek, které zvýšení výkonu 
umožňují, trh s nimi je tak sofistikovaný, že kontrola, byť jen na té nejvyšší 
úrovni, je velmi složitá a náročná. V regionálních úrovních se prakticky z důvodu 
kapacitního a technického nedá toto sledovat a sportovci jsou přímo ohroženi na 
životě, tím že mnohdy neodhadnou své možnosti. V praxi jsme byli svědky 
událostí a někdy i v přímém televizním přenosu, kdy špičkov/ vrcholoví sportovci 
zkolabovali a někteří z nich i zemřeli z důvodů přetížení organismu při enormních 
fyzických zátěžích ve vypjatých sportovních situacích. Dnešní vrcholový sport 
vyžaduje naprosto dokonalé lékařské sledování sportovce, po celou délku jeho 
kariéry. 
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Graf č. 40 - Vede snaha vítězit ke zvyšování výkonu a tudíž i k možným 
zraněním sportovců v kolektivních sportech 
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Graf č. 41 - Vede snaha vítězit ke zvvšování výkonu a tudíž i k možným 
zraněním v individuálních sportech 
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Tabulka č. 40a - Jsou příjmy vrcholových sportovců adekvátní z pohledu 
možných trvalých poškození v kolektivních sportech 
Kolektivnl 
sporty 
Mu~i ženy 
přfímy n % n % 
o 1 0,8 3 10 
1 78 65.5 19 63,3 
2 40 33.6 8 26",7 
E 119 100 30 100 
O= neuvedli 
L~genda 1=aDco 
2=ne 
lg.raf mu zl žen v 
% % 
o 0,8 10 
1 66,5 63,3 
2 33,6 26:7 
Z tabulky č.40a se ukazuje, že jen nevýrazná většina chápe příjmy vrcholových 
sportovců jako neadekvátní k riziku, které ve sportu hrozí, vzhledem k možným 
trvalým poškozením. 
Znamená to tedy, že současný stav odměňování sportovců je přijatelný a řeší i 
situace, kdy jsou někteří jedinci nuceni z důvodu trvalého poškození ukončit svoji 
sportovní kariéru. Někteří však zdůrazňují, že se jedná pouze o vrcholový sport a 
že riziko je úplně stejné i v nižších úrovních, kde však zabezpečení v porovnání 
s profesionálním sportem je výrazně menší. 
Dnešní doba také řeší postižené sportovce lépe začlenit zpět do života, třeba i tak, 
že se stávají součástí sportovních klubů ve funkcích manažerů nebo trenérů a jsou 
prospěšní svými zkušenostmi, které zúročí na tomto poli. 
Opět víme z praxe, že konkrétní případy handicapovaných sportovců, kteří 
nemohli již dále pokračovat ve vrcholovém sportu, se úspěšně zařadily do 
struktury sportovního klubu a jsou úspěšnými trenéry či úředníky. 
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Graf č. 42 - Jsou příjmy vrcholových sportovců adekvátní z pohledu 
možných trvalých poškození v kolektivních sportech 
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Graf č. 43 - Jsou příjmy vrcholových sportovců adekvátní z pohledu 
možných trvalých následků v individuálních sportech 
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Tabulka č. 41a- Poškozují příliš benevolentně vykládaná pravidla vrcholový 
sport v kolektivních sportech 
Kolektiv:nl 
sp,ortv 
Mt,t~1 ženy 
Pr~~llna n % n % 
o 11 9,2 2 6,7 
--
1 44 37 14 467 
2 64 53,8 14 46:7 
r 119 100 30 100 
o= neuvedli 
Legencla 1'=ano 
2=ne 
graf muži ženy 
% % 
o 9,2 6,7 
1 37 46,7 
2 53~ 46,7 
Pro zařazení této otázky do celého výzkumu jsme měli určité výhrady, protože se 
nedá zcela konkretizovat, co je to benevolentní výklad pravidel a potvrdili nám to 
i mnozí trenéři z řad dotazovaných. Poměr mezi těmi, kteří jsou pro a těmi, kteří 
proti je v určité rovnováze a i tento fakt svědčí o určité rozpolcenosti mezi 
respondenty v pohledu na výklad pravidel ve sportovních soutěžích I tab.č.41a,b/. 
Důležité je asi mít dostatek zkušeností a určitou míru nadhledu při řízení utkání, 
myslíme tím tým rozhodčích, kteří vlastně určují míru benevolence výkladu 
pravidel. Mnoho trenérů nám potvrdilo z vlastní praxe, kdy příliš volný výklad 
pravidel hry soutěž či utkání výrazně poškodil, naopak přísné posuzování všech 
aspektů hry docílil, aby byla soutěž vedena v patřičných mezích pravidel, bez 
zbytečných projevů vulgarity, předstírání různých zranění apod. Nemáme však 
velké iluze o zákulisním ovlivňování předem dohodnutých výsledků a bohužel 
aféry, které pronikly na veřejnost v posledních letech, zvláště ve fotbalu, nám 
dávají v mnohém za pravdu. 
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Graf č. 44 - Poškozují příliš benevolentně vykládaná pravidla vrcholový 
sport v kolektivních sportech 
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Graf č. 45 - Poškozují příliš benevolentně vykládaná pravidla vrcholový 
sport v individuálních sportech 
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Tabulka č. 42a- Je doping podvod na divácích- individuální sporty. 
lndividuáJni 
sporty 
M._.žl ženy 
doping n % n % 
o 1 2,5 
1 64 42,1 14 35 
2 88 57,9 25 62,5 
I 152 100 40 10.0 
O= neuvedli 
~egenda 1=ano 
2=ne 
!:graf muži ženy 
% % 
o 2,5 
1 42,1 35 
2 51.9 62,5 
Tématu dopingu I tab.č.42a,b I jsme se již v našem výzkumu již v jedné otázce 
věnovali, nemohli jsme však opomenout a položili v anketě tázaným trenérům 
zcela jednoznačně mířený dotaz do oblasti používání preparátů, které umožňují 
zvyšování výkonu, záměrně jsme nespecifikovali rozdíly mezi povolenými a 
nepovolenými látkami, protože jsme chtěli znát názory trenérů v obecné rovině. 
Překvapilo nás, že v obou skupinách sportů se odpovědi přikláněly a to poměrně 
jednoznačně k tomu, že doping vlastně nepoškozuje sport jako takový a do světa 
sportu jakoby patří. Je to zvláštní zjištění, zejména v době, kdy se proti dopingu 
v celém světě bojuje na té nejvyšší úrovni a skandály, které obzvláště v cyklistice, 
ale i jiných silových sportech zná jistě celá veřejnost. 
Víme, že rozporuplné názory na toto téma mají i vrcholoví a špičkoví sportovci, 
kteří se s dopingem setkali ve své kariéře přímo v soutěžích v celém jejich spektru 
a byť to byli oni, kdo v konkurenci s dopingem prohrávali, tak úplně jednoznačně 
neodsuzují používání těchto preparátů, protože vědí, že tento svět dopingu bude 
vždy tak trochu o krok napřed, před sportem samotným. 
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Graf č. 46- Je doping podvod na divácích- kolektivní sporty 
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Graf č. 47- Je doping podvod na divácích- individuální sporty 
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9. Závěry 
Tato práce shrnuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo nalézt a porovnat 
názory a postoje trenérů v současném sportu. 
K tomu byl sestaven dotazník, který byl distribuován mezi trenéry, kteří 
se účastnili školení trenérů s licencí B I část s licencí A I v rámci Fakulty tělesné 
výchovy a sportu univerzity Karlovy v Praze v letech 2005-2007. 
Pro vlastní vyhodnocení jsme zkoumané sporty rozdělili na individuální a 
kolektivní a tyto skupiny z pohledu trenérů porovnávali, abychom určili diference 
v názorech na jednotlivá témata, která obsahoval zkonstruovaný dotazník. 
Z celkového přehledu hlavních odpovědí trenéru našeho výběru lze 
shrnout alespoň tři závěry: 
1. Zcela převažuje entuziasmus trenérů, kteří se věnují - byť z různých 
konkrétních motivů - dobrovolné práci s mládeží, dokonce z velké části bez 
finančních odměn. Toto je velká devíza našeho sportu vyvěrající z tradic 
započatých již v minulosti. 
2. Trenéři přitom zjevně chápou komplexnost takové práce a proto usilují 
o získání širšího rejstříku vědomostí, v němž nezanedbatelnou roli hrají i 
poznatky teoretické , praktické a pedagogicko -psychologické. 
3. Trenéři vnímají realisticky situaci ve vrcholovém sportu. I když 
projevují velmi různorodě svoje výhrady k tomuto vývoji, nedochází- alespoň u 
těch v našem výběru k pasivitě úsilí o utváření pozitivní vztahové roviny ke 
sportu jako činnosti užitečné pro mládež i dospělé a jejich životní způsob. 
V námi sledovaných skupinách sportů se neprojevily v názorech trenérů 
diference, což svědčí o komplexnosti trenérské praxe a lze brát tyto výsledky 
v širší rovině. 
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Projekt je časově omezen a výsledky šetření mají platnost pro trenérskou 
práci v obecné rovině po dobu asi 10 let . Doporučujeme však zhruba po deseti 
letech šetření opakovat stejnou metodou. 
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Tabulka č.28b - Důležitost aspektů plánování v systému vyššího školení 
trenérů v individuálních sportech. 
Individuální 
sporty 
Muži ženy 
pl.asp. n % n o/o 
o 2 1,3 1 2,5 
1 8 5J_3 4 10 
2 20 13,2 5 12,5 
3 54 35,5 11 27,5 
4 44 28~9 16 40 
5 24 15;8 3 7,5 
X 152 100 40 100 
Legenda: O= neuvedli 
1-2 =málo 
3-4 = průměrně 
5 =velmi 
_graf muži ženy 
o/o % 
o 1,3 2,S 
1 5,3 10 
2 13,2 12,5 
3 35,5 275 
4 28,9 40 
5 15,8 75 
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Tabulka č.29b - Důležitost manažerských aspektů v systému vyššího 
školení trenérů v individuálních sportech. 
lndivlduálnl 
sporty 
Muži Ženy 
spart. zk n % n % 
o 19 12 5 
1 27 17 8 
2 79 52 7 17,5 
3 20 13_4_ 11 27_~:_5 
4 7 4,6 15 37,5 
5 7 17,5 
r 152 100 40 100 
L~genda: O= neuvedli 
1-2 =málo 
3-4 =_průměrně 
5=velml 
graf muži ženy 
o/o o/o 
o 12,5 
1 17,8 
2 52 17,5 
3 13~2 27,5 
4 4,6 37,5 
5 17,5 
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Tabulka č.34b- Úroveň systému školení ve vytyčených cílech v individuál-
ních sportech. 
lndividuátni 
sporty-
Muži Ženy 
cile n o/o n o/o 
o o o o o 
1 16 13,4 7 23,3 
2 24 20,2 9 30 
3 51 42,9 11 36,7 
4 18 15,1 2 6J7 
5 10 8,4 1 3.3 
r 119 100 30 100 
Legenda: O= neuvedli 
1-2 =málo 
3-4 = průměrně 
5=vefmi 
graf muži ieny 
% % 
o o o 
1 13,4 23,3 
2 20,2 30 
3 42_,9 36,7 
4 15.1 67 
5 8~4 3"3 
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Tabulka č.35b- Úroveň systému školení v odbornosti v individ. sportech. 
lndividuálnf 
sporty 
Muži Ženy 
odbornost n % n % 
o 11 7,2 6 15 
1 8 5,3 3 7,5 
2 3 2 11 27.5 
3 7 4.6 9 225 
4 39 25,7 7 17,5 
5 84 55,3 4 10 
I 152 100 40 100 
Legenc:.a: O= oeuve(lll 
1-2 =málo 
3-4 = průmě.mě 
5 = v:elmi 
graf muži ženy 
% % 
o 7.2 15 
-
1 53 7,5 
2 2 27,5 
3 4,6 22.5 
4 25,7 17,5 
5 55,3 10 
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Tabulka č.36b - Eskalace výkonnosti v individuálních sportech je dána 
sportem samotným. 
lpdividuálni 
sporty 
Muži Ženy 
výkonnost n % n % 
o 1 0,7 1 2,5 
1 124 81.6 32 80 
2 27 17 8 7 17,5 
I 152 100 40 100 
o= neuvedli 
Legenda 1=ano 
2=ne 
.g.raf moži ženy 
% % 
o 0,7 2,5 
1 81,6 80 
2 17,8 17,5 i 
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Tabulka č.37b - Je celosvětová komercializace vrcholového sportu pozitivní 
nebo negativní jev v individuálních sportech. 
lndivtduálnf 
sporty 
Muži Ženy 
komercl.al. n % n % 
o 1 2,5 
1 131 86,2 28 70 
2 21 13,8 11 27,5 
I 152 100 40 100 
O=neuvedli 
Legenda 1=pozitjvní 
2=ne·gativni 1 
graf muži ženy 
% % 
o 2,5 
1 86,2 70 
2 13,8 27,5 
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Tabulka č.38b - Ovlivnění mládeže s koncepcí prosazování hvězd ve vrchol. 
sportu v individuálních sportech. 
lncU'lidUálnl 
sporty 
Muži Ženy 
twězdy n % n o/o 
o 1 2,5 
1 123 80,9 33 82,5 
2 ~ 19,1 6 15 
I 1"52 100 40 100 
O= neuvedli 
Legenda 1=a,no 
2=ne 
graf rnuži ženy 
% % 
o 2,5 
1 80,9 82,5 
2 19,1 15 
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Tabulka č.39b - Vede snaha vítězit ke zvyšování výkonu a tudíž i k možným 
zraněním sportovců v individuálních sportech. 
lndivlduátnr 
sporty 
Muži Ženy 
z~něnl fl % n % 
o 5 3,3 4 10 
1 74 48,7 18 45 
2 73 48 18 45 
I 152 100 40 100 
O=neuvedli 
Legenda t=ano 
2=ne 
graf muži ženy 
% % 
o 3,3 10 
1 48,7 45 
2 48 45 
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Tabulka č.4lb- Poškozují příliš benevolentně vykládaná pravidla vrcholový 
sport v individuálních sportech. 
Individuální 
sp_orty 
Muii ženy 
pravidla n % n % 
o 5 33 3 7S 
1 63 41,4 19 47 5 
2 84 553 18 45 
I 152 100 40 100 
O=neuvedll 
Legenda 1=ano 
2=ne 
_g_raf muži ženy 
% % 
o 3,3 7,5 
1 41,4 47,5 
-
2 55,3 45 
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Tabulka č. 42b- Je doping podvod na divácích- kolektivní sporty. 
Kolektfvnl 
sp_orty 
Muži Zen_y 
doping n o/o n % 
o 1 0,8 1 3,3 
1 58 48,7 14 46~7 
2 60 50 ,4 15 50 
l 119 100 ao 100 
O=neavedli 
Le,gend~ 1=ano 
2~ne 
gr~f m~ži ženy 
% % 
o 0,8 3,3 
1 48,1 46,7 
2 50,4 50 
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Příloha č. 1 - Dotazník: Trenér a dnešní sport 
Trenér a dnešní sport - anketa UK FTVS Praha 
I. Věk: ................. .let Sport: 
2. Pohlaví (zaškrtněte x): 0Muž D Žena 
0Rozvedený 
Stav: D Svobodný D Ženatý 
3. Zaměstnání (zaškrtněte x): D Učitel D Trenér D Dělník 0Pracovník ve sportu 
0Podnikatel D V domácnosti Dv důchodu 0Veřejné služby D 
Jiné ................................ . 
4. Dosažené vzdělání (zaškrtněte x): D Základní 
(TV) 
D Střední D Vysokoškolské 
D VŠ jiné .............. . 
5. Vlastní sportovní zkušenost : ................ .let 
7. Trénuji sportovce ve věku: ............... let Trénoval jsem sportovce ve věku: ............. let 
do r ............ . 
8. Úroveň vedených sportovců (zaškrtněte x): D Místní D Krajská D Národní D 
Mezinárodní 
9.Typ trenérství (zaškrtněte x): D Dobrovolný D Profesionální 
I O. Trenér na plný úvazek (zakroužkujte): ano ne 
ll. Dostávám jako trenér občasnou finanční odměnu (zakroužkujte): ano ne 
12. Zhodnoťte sám úroveň své trenérské práce: D Vynikající D Dobrá D Uspokojivá 
D Slabá 
13. K mé vlastní sportovní činnosti mne nejvíce vedlo (vyznačte do čtverečků první až 
třetí): 
D Potěšení D Být s přáteli 0Výkon, zdatnost a zdraví D Dovednosti D Peníze D 
Přání rodičů D Touha vyniknout D Jiné ............................................. . 
14. K trenérské práci mne vedlo (první až třetí): D Potěšení D Peníze D Nemožnost 
pokračovat aktivně D Schopnosti D Touha po úspěchu 0Vztah k mému sportu D 
Jiné ....................................... . 
15. Zaškrtněte (jeden) nejdůležitější důvod, který Vás vede k získání vyšší trenérské 
kvalifikace: 
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D Trénovat sportovce vyšší úrovně D Obohatit své vědomosti D Přispět ke 
zvýšení sportovní úrovně D Kapacita lépe působit na sportovce D Získat více peněz 
D Jiné .................................. . 
16. Které tři důvody nejvíce dominují v trenérské práci nyní (zaškrtněte)? D Peníze D 
Trofeje 
D Cestování D Moc D Výkon D Kontrola nad sportovci D Přátelství D Sociální 
postavení, pozice D Popularita D Jiné ....................... . 
17. Jak jsou podle Vás důležité v systému vyššího školení trenérů (zakroužkujte) : 
Málo Průměrně Velmi 
Aspekty teoretické 
Aspekty technickotaktické 
Aspekty praktické 
Aspekty pedagog.psycholog. 
Aspekty plánování 
Aspekty manažerské 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
18. Myslíte si, že televize, tisk a jiná media pomáhají k dodržování 
Fair play (zakroužkujte)? málo průměrně velmi 
1 2 3 4 5 
19. Zaškrtněte 3 nejdůležitější kapacity pro trenérskou práci( označte x): 
• D Schopnost motivovat sportovce 
• D Schopnost rozvíjet pozitivní hodnoty 
• D Schopnost komunikovat 
• D Schopnost organizovat 
• D Schopnost dělat vhodná rozhodnutí 
• D Schopnost představovat dobrý model pro napodobení 
• D Schopnost ovlivňovat a dodržovat fair play 
• D Schopnost vytýčit vysoké cíle pro sportovce 
• D Jiné další kapacity 
20.Zhodnoťte bodově systém školení trenérů (napište známku 1- nejnižší až 5-
nejvyšší): 
D Cíle Vedení 
D Organizace Odborná úroveň 
D Materielní zajištění apod. 
21. Vyjádřete se k dnešnímu sportu jako sociálnímu fenoménu (zakroužkujte): 
aJ Razantní zvyšování výkonnosti je dáno sportem samotným ano ne 
bl Skutečnost, že vítězství rozhoduje o všem, je důsledek 
ekonomického systému,který je platný ve společnosti ano ne 
c/ Zbývá ještě prostor pro fair play ? ano ne 
22. Komercializace vrcholového sportuje celosvětová; objevují se hodnocení pozitivní i 
velmi negativní- jak je tomu u nás, převažuje tu 
pozitivní /jako podpora rozvoje v širším měřítku,popularizace apod./nebo 
jsou problémy s ryze obchodnickým přístupem ke sportu ? 
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Převažuje( označte x): D pozitivní D negativní 
23. Má vrcholový sport s koncepcí prosazování hvězd pozitivní vliv 
na mládež ? ano ne 
24. Je pravda, že snaha zvítězit si žádá zvyšování výkonu a tím i 
zátěží, které mohou vést ke zraněním i ohrožení života ? 
ano ne 
25. Jsou i z těchto důvodů možných trvalých poškození příjmy 
vrcholových sportovců adekvátní ? ano ne 
26. Jste toho názoru,že rozhodčí někdy poškozují sport proto,že 
pravidla vykládají příliš volně, benevolentně? ano ne 
27. Někteří sportovci hovoří o tom,že jsou zneužíváni,protože jsou 
vyřazováni předčasně,nezaslouženě apod. ano ne 
28. Není doping vlastně podvod i na divácích ? 
ano ne 
29. Jaká je perspektiva komerčního sportování- vede zákonitě k 
růstu agresivity, násilí, nacionalisme atd.? ano ne 
30. S čím máte největší potíže, problémy apod. ve Vaší trenérské činnosti? 
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